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Pastor y Compaüía.-Málaga
OlaBss eipeoiales, coa patente de inven 
oída ppr20 «fios.
Baldosas de alto y bafo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mdrinoics.
La fábrica mán anUguade Andafnsfa y 
de mayor'exportSfidón.
Beoomendamos al públljio no confnndan 
smestros artícutos patentadóa . ébn otran 
imitaoioné s heohas por allúriba f ab rigan tes 
los bu» lea diata mnohcKen bslleza/balidad 
f  eolorido. Fídanse oatáfógos ilnstrados.
Fabrioación de tbda bláse de objetos de 
piedra artífloial y 0anitó.
Depóailíóa dé dementos portland y «ales 
hidránlioas.
Exposición y despacito, Msrqnés de La­
tios 12.
hay que satisfacer; una reforma im­
prescindible que no se le puede 
negar al país; acaso un elemento 
preciso para la conservación del r é ­
gimen, contra el cual no es justo 
suponer que trabajen y  laboren los 
liberales dinásticos; así es que r í a  
acción de Cánovas obedeció á un 
criterio político al pactar cóu Ips 
elementos ultramontanos para ale 
jar de las instituciones monárquicas 
los peligros de la guerra carlista 
y  de la revolución republicana, la 
acción de Maura, sus trabajos a c­
tuales, sus tendeucias, ahora que 
aquellos peligros no existen, obede­
cen sólo á su inclinación sectaria, á 
su odio á todo T6 que signifique libe 
ralismo, á que es, moral y  material
yonetas y cafione», tiana tambiéa «aa pita- 
toa valnetablaa. Uoa chiapaqae aaltaaa de 
la otta Ribeta dél Rhiit, puede cauaat, en 
BU íoitaleza, un incendio giganteaco. Loa 
Bebel, loa Sinigar, loa Luxemburg, llevan 
muchoa años amontonando combuatible. 
Bll'.cw eatá anfemo, laa izquieidaa odian
tanta en duleaa, pastas, Jerez y champagne. 
En el frente del local, bajo un pabellón 
formado por laa banderas española y belga 
y al escudo de Málagx, había tres sillonas, 
en los cuales tomaron asiento los señores 
Obispo, gobernador y alcalde.
Después que la concurrencia examinó el
EL FOLLETIN
su política, el pueblo se pregunta porque local, cuadrar, almacenes y la maquinaria.
no tiene amigos en Europa.
Clemenceau y Viviani, con sus discursos, 
aplican á los baluarte de la tradición mun­
dial la más destructora de las dinamitas. 
El lirismo, cuando lo emplean los hombres 
de acción, es temible en grado supeiUtivo. 
La expansión del pensamiento francés, 
que tiene su súcleo en las Cámaras, no pue­






per familia extrabjera uha pequeña 
villa 6 pieo bien situado, con buena 
ventilación y sBiá á siete habitácic- 
n es ..
Puedéu dirigirse |>r0pQ8ÍcioneS al 
Consulado dé^Frabcia, Cortina del 
Muelle, 93, bajo^ dé 2 á 4 de la tardé 
ó  por escrito.
Tendencia absurda
Hubo un tiempo en ql período 
histórico más culmináiate de la res­
tauración borbónica, en que Cáno­
vas del Castillo, á pesar de su des- 
aíecqión ;al:»clericaUsmo y  no obs­
tante lo p oco  íiiclinadó que era, por 
temperamento yihábitos, á los neos 
y  á los'uUram óbtanos, tuvo que
mente, com o particular y  com o po Hj * «  > -z  j  n  ■ j
lítíco, un instrumento del V aticano|(l6  IB G O m iSiO n u 6  r lftC iS n O i 
y  de los jesuítas, á quienes obedece
ciegamente, para formar ese con 
glom erado absurdo y  reaccionario, 
que se quiere disfrazar con el nom 
bre dktpartido católico y  en el cual, 
si llega á formarse, si ql país y  los 
libqrales y  los republicarios tienen 
la debilidad de dejar que se forme, 
verem os unidos á Maura, á Noce
Ampliando el alcsnce q̂ua dimos aya?, 
páblicamos el infúme íntegro dg la Comi­
sión de Hacienda d» este Ayuntamiento, 
para resolver el conflicto pendiente, cuya 
proposición será sometida hoy á la discu­
sión del cabildo.
Dice asi el informe:
« Sn vista de que las obligaciones peren-
peifectamente instalada, el señor obispo di­
rigió la palabra á loa allí reunidos, brin­
dando por la prosperidad de la empresa y 
congratulándose da ^ste nuevo adelanto 
que la instalación de los tranvías eléctricos 
viene á proporcionar á Málaga. En la breve 
oración del prelado, sin omitir, como es 
natural, algunos conceptos relacionados 
con la misión espiritual que ejerce, se ma­
nifestó partidario y admiiador da los pro­




P O P U I s i S L R
nuestro folletín la preciosa é intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenio Houssaye, titulada
EL LLANTO DE JUANA
sne razonamientos un tinte simpáticamente ̂  com o teníamos anunciado, ponemos 
libétal. f en conocimiento del público, que los
No hubo m^ brindis. ¡ que se suscriban á El POPULAR desde
Don Pedro Huard, director dé la empre- o ¿ q Diciembre próximo, recibirán
 ̂L. (con gravedad).—Mi palabra qne no 
diré ni jota.
P. (con tono muy sincero).—Pues chico, 
faé superior. Cuando tú te marchaste la se­
guí y me puse casi al lado de ella, mirándo­
la sin quitarle ojo; ella que lo notó, me 
miró un momento y luego bajó la cabeza, 
toda ruborizada y ne.Tviosa. Es délo más 
ingenua que te puedes imaginar. iDalicioaa!  ̂
L.—Bien, jpero qué la dijiste? '
P.—jLa mar de cosasf Vamos, que y ¿ %  
estaba tan conmovida que no sabia lo qu% ̂ /
Habiendo empezado á publicar en contestar. Pero lo mfjor de t̂ odo faécuandd
'sa, y el personal de la misma, atendieron 
con mucha solicitud al gran número de per­
sonas que asiatíeron al acto.
En los mismos cochea se verificó el re­
greso, llegando los expedicionarios á la 
Alameda á las seis de la tarde.
Los coches funcionaron con macha regn- 
H&ridad y sin mis percances que la freeuen-
gratís los números cbrrespondieiites 
al mes actual en que se inserte la 
menéionada novela
EL LLANTO DE JUANA
Terminada la novela EL CONDE 
DE MONTEGRISTO y próximo á fi
I cia con que se desengáncbó el trolUu, pt-i
B nii oi  -5 defecto que es de fácil corrección; fii UiMJiiüiUoru a ü- 
íioi 4 - r m i M o l i ó  XT á P*S®Ipof lo dcmá»,oi seivioío está Wenmontado; nalizar VEINTE ANOS DESPUES
aai, a Vázquez Mena y  a toaos ioslinmadiatoá su vencimiento, suman pesetas goa cómodos y de buena eons- que estamos dando en la HOJA que
que aquí representan y  signiñcan i372.8i2 con 54 céntimos, pues las 9“0 no pj ĵj^gj îente iluminados en se reparte con El P opular, en virtud
y n ñ 'iS f?  Z  ¡r 4». . «  . . .  ael conTsmo coa la casa editora conque podrán ser abastecidas con loa ingíe-|gQyyggpQn¿î |̂gg ios asientos
reacción.
Y  com o esa política y  esas ten­
dencias de Maura son absurdas, 
hay que contrarrestarlas por todos 
los medios, con todas las fuerzas y  
empleando todos los prpeedímien 
tos.
Es cuestión de honra nacional.
¡808 ordinarios que aun faltan al 31 do Di-|goa flios y el público puede ir sentado 
«lembre y qa. . 1 de .qaell.. obHg.-Lienp,V4e^ ,„a ,'41,  m¿eM, con .dio h»-; S f  Lft. í.h ,lL
quien tenemos contratado este serví-
COLABOmiÓM ESPECIáLM *'El. POPULáR,
G R Ó N TG A
m m  111
clones es él siguiente:
Pesetas
Dice Bonafoux en una, de sus crónicas,
* J S £ ñda en el partido coEsérvador, con 
los Pídales al; frente, para robuste
Goatingente provincial. .
Personai.tres mesav, según 
la última semana pa­
gada.. . . . . . .
Alumbrado seis meses. .
Impuesto 10 por 100. . .
Obligaciones amortizadas 
dsl empréstito de Obras 
públicas. . . . . .
Interés de este empréstito 
que vence en 31 dé Di­







c » í i m l o . « ,p . l 4o.. I de este mes, dos obras de gran m
Mod»Wemente el enero .«rielo de ‘9 l>t«rano. ™K8stlvo interés y emo 
tranvías sñifá bien acogido porél público, y Clonante acción, cual son 
á las febeiiaciones que la représentacióu i 
dé la empresa récibió ayer por esta mejora I
unimos las nuestras. f original del gran novelista español
EL GOOINERO DE S. M.
Las escuelas públicas
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
ZALEZy
E > I ^  0 3
ce r á  aquél y/áléjár dé la m onar­
quía restautada #  peligro de otra 
sedición: de IsiS ̂ Jíonradas mmm, c o ­
mo denominaba don Alejandro Pí- 
dal á los derrotados y  hambrientos 
re.stos del carlismo que, en clase de
Aquellft democr&oia, cei&rista y retrógrAd» 
hestA hace poco—fe notne faU pac á td 
choce ba reiviudiendo su gloriosa tradición, 
Vedando vino nuevo en los viejos odres de 
su historia.
Ya tiran á dar, ailénde los P.líiaé&«i con 
gran; extrafiesa da ftééionaiistas y demás 
géntusé. Si gabinete Cllmeíices,u ha su»- 
crito el más radié&l da los programas. Y
iPara legalidad áe k  
operación y per-
del inmortal poeta y escritor VICTOR 
HUGO.
El solo nombre de estos dos gran­
des genios de las letras: VICTOR 
HUGO y “
«jaíaíem , quedabah de la,últim a
guerra .^vil, y  á quienes los ^  los tlempcs en que se
gros calificaron después, m uy acer- repqtnb» locura el sodaiismOr
tacamente, de mestizos.
Esta alianza, ó m ejor dicho, con- 
tubernió; entreoí (¿ue seHatiíaha 
partido liberal conservador y  los 
elementos r^ ccion av íos  y  ultra-
Lírico y tabemente, el diputado aígenU- 
no ha wt|6 con toesba los convancionétiftmoa 
parláménUrio», Hasta anoté, loé Jéjps, 
niaa vez llegabán al banco azul, séntianse 
atacados de minístexialtsmo agudo. Él /no
montanos-, empezó por p a r e c e r l e , ^ ^ " ' “
mal hasta al tnisrao rey don Alfon-|*“  
soX II,'para  quien Pidal y  las i d e a s ' » *
Siguiendo i a in­
dispensable ga 
rantis, sin la que 
aquélla op serí» 
viable, hay qm 
pagarlo quereet»! 
del créditp Solae- 
gal y Gaaa-Jara,| 
qué importa, de-l 
ducidOB los inte- 
resés de uno j¡ 
otro correspon -s 
dientes á 3 anua- 
lidédeé. i . « . t 
fPara gastos de la 
opéríAción . . . .
En el etbildo que se celebrará esta tar­
de, si hay ocasión' para ello,—que debela- 
berla por tratarse de un asunto de sumo Ín­
ter és,—rce ocupará el concejal Sr. Viñas del
-------:---------- 1, Piao da las escuelas públicas, coa datos
372.812‘54 |qae son un verdadero horror y una ver-
®“H ay% C.“ '‘ ?Lnr»da. qoí .«TtensnlI'EZ 7 el título de sus tomosss Obras 
pagando como si estuvieran en funciones; ] 
otras en que además de no existir en los i 
locales en que figuran y estar ausentes los I 
profesores, se pagan gastos de material y |
. de alquileres, y otra porción de anomalías |
Gasa-Jara. 72.876,45 >poy el estilo, que pintan, no solo el estado l 
Solaegul.. 299 800 | de la instrucción pública en Málaga, sino el í « i.» „
celo que para administrar so depliega enél. todo_ elogio, por lo
Ayuntamiento. icBal nos abstenemos do hacerlo.
El asunto de las escuelas, cómo el señor 1 Iffualmente los que se suscriban á 
«Viñas lo sepa tratar bien y con datos sufi- la HOJA DE NOVELAS, desde 1.® 
^éiéntes, puédéíúat tanto ó más j uego que el de ̂ Diciembre, recibirán gratis las pá- 
^desuministrode medicinas á pobres,que es ginás que se publiquen durante él 
otro embolado que debe lidiarse en el Mu- actual mes de estas dos movelas que 
nieipio en cabildo público para qué iodo el  ̂¿éjamos anunciadas, 
mundo se entere. ^
después de baberlé dicho: -«Aquí vengo 
dispuesto á acompañarla á nsied aunque lo 
tome á mal y se enfade, porqué tengo cu-, 
riosidad de ver cómo es el ceño de enfado 
de una cara tan bonita», ella me contestó 
riéndose: ¡Qué crpiichos liiene usiéd más 
raroBi y yo entonces le dije, ({verás que gol­
pe!) Más rara es usted—y ella, picada me 
dijo: ¿Yo rara? muchas gracias, nadie me 
ha dicho otro tanto. Y yó le repliqué: —Sí 
rara, muy rara, como las perlas de puro 
oriente, como la magnolia ro.«ad», como to­
do lo más bello, delicado y exquisito dé 
cmanto existe en el mundo...
L. (Interrumpiendo entusiéémado). — 
¡Muy bien, muy bién; eres tremenilo 1
P.—Espera, le di jé: de cuanto ei^dsteen 
el mundo, así y sólo asi en ese sentido digo 
y diré siempre que es usted rara.
L.—¡ Magnífico chico, magnifico!
P.—Y á medida que yo le hablaba iba 
ella reflejando en sos ojos y en toda su ca­
ra la emoción que sentía y con la respiración 
agitada se la levantaba y se le bajaba el pe­
cho, como si se le quisiera escapar el cora­
zón; ¿comprendes?, nadé, que estaba com­
pletamente conmovida.
L.—Ya lo creo, no me extraña diciéndolQ 
asi esas cosas...
P.—¡Ahí ipnes qué creías MI ¿que iba á 
ir como esos lerdos que en cu.anto les dice 
algo una mujer, se cortan?
L .—No, no, ya se que eres un punto. ¿Y 
por fio, qué; en qué quedastes?
P.—Pues nada, en que nos veremos esta 
tarde (y en esto viendo pasar por la acera 
de enfrente una mujer do aspecto señoril, 
exclama rápidamente: {Vaya, tedejo, adióil)
L. (íisueñe).-¿Oirá, eb?
P. (guiñando un ojo al mismo tiénipo qué 
echa andar).—¡PesU Se hace lo que se 
puede,
voz baja, mirándole alejarse}*____ _ I'-
FERNANDEZ "y  gIdÑZA-^ ¡Pero qué suerte tiene ese gachó!
Ewan Pó.
£ > X <  8 3  




----- r"" ' i. TZ \------ ’nioiOí̂ , su rabiosa oposición, á la que dable-
que eú^políticA sustentabR. éstenoiju^Q « triunfo. Los darechos adquiri­




de Idevadnra seeA de Cerveza ea e l 
rem edio mda efiofta eontra lA Hia- 
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la. 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en jmenor volumen, 
sino timbien por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
De venta en las principales farmacias
AgentesL Hijos doDiage  ̂ ?v̂ a?tír. Martas* 
Málaga. ■ '
infoiLmacion miliTar
Nosotros, no porqué seamos contrarios] 
políticos de dicho concejal, hemos de ne-| PrfiDlfl̂  dfi n̂̂ fífílUilñn
Se propaso utt empréstito por esta suma Lgar que esas iniciativas son muy conve-i aiwviwo uu tmouû ruiuu
elloí!, y  súbito Pé»é atender á los pagos antes descritos,  ̂Dientes y que es preciso, para encauzar y j ,A  El Popular solo, con folletín 
y  argumentos para  ̂miedo al pueblo, tabeínario, groséro, sin Ifijerauflo los arbitrios de Mercados y Ma-'moralizar la administración municipal,rom-i diario: una peseta al mes. 
convencer al rey  de la necesidad y  impulsos oonacientes—eran BUS palabras—iléáéro, I per con ciertos convencionalismo». | A  El Popular con folletín diario
utilidad de esa alianza con el fin de »n« manos al coger la deméle-l Aquél «e amortizará ea seis afio», da Sabemos que hay espectaeión para y HOJA diaria con dos novelas: una
dora piqueta, otras veces invocada entre 125.00Ó pesetas de capital cada un año, ó cabildo de boy J peseta cincuenta céntimos al mes.
flu ía  ¥ ESPADA
Yérifleado el pago por años,habrá qué si- 
tisfdoer por intereses, 131,250 pesetas. 
Idem por semestre», 120.875.
Lo que aooniiieja verificar .el pago por Jé- 
mestrss.
diez
en doce Semestres de 62.500 pesetas cada ̂  ge tocan esos asuntos, que deben tocarse
S^c^ho^estar los^Deriifi oue^S * Mlllerand, el compüfiero de Valdeck Rc u- «no «Uós, con un interés anuo de 5 por ^
f  HoKí i; í .c®»® évolucióa tan H>0, pignorando en garantía de pago dé üfiO
r é ^ m ^  pudieran traer l ^  d e b l l l - C u a n d o  el osar Nicolás realizó y otro el arbitrio de Matadero tal y como j
dades del partido liberal dinástico sn viaje á Franela, la esposa del socialista hoy lo está á favor dé don Federico Solae-a
¡de Sagasta, resabiado por las in- lució más aihíja» qué las demás mojeires 
fluencias de Martos, Montero R íos da ios,miembros del Gobierno. Parecía una 
y  Castelar, sino para contrarrestar princesa rus», mejor que la cónyugue de un 
la nroDaganda, y  más aun que la ciudadano de ideas rebeldes. En cuanto 
propaganda. O s tentativas revolu- Miiierand. acreditó aquéllos dk», de ver- 
cionarias-que constantemente hacía P®'® Mariana, la flexibilidad de
S f E u S i S  Con 
Ror don poso como no digan dueñas,
nnel Ruiz Z o rr illa .: *
Esto especiájm ente, el miedo á la ] ,
revolución republicana, fué lo q u e ! 
m is inflvffióen el ánimo d e C á n o -íí*  " ‘S  **
vas paraqu e transigiera P“ ‘ ‘^
mantos retrógrados, d u d ó le s  cafol* ■ . q,, inch» l .  diáfana ennoepetón de la 
da en su partido. D e ahí vino oes- belleza que palpita en su» libros, descen® 
pués e). tinte clerical y  la significa- dió á la arena del palenque sigo nobie, le- 
ciórk reaccionaria que ha adquirido vantádo, limpio da las grosefas mataiiaii
Ha fallecido el Teniente General de la 
Sección de reserva del Estado Mayor gene­
ral de Ejército, D. Rosendo Moino y Men­
doza.
—Hoy relevarán fuerzas da Borbón el 
destacamento que el Regimiento de Extre-
A la  HOJA diaiia solo: setenta yjm .¿a,rTáñü dVndo7n7l c7.H^^  ̂ arái- 
emeo céntimos al mes. ¡bralfaro.
MKaKaBBS»-t-<aaiK
TIPOS QUE ABUNDAN
locho del actual, á las ocho de la noebé, ju..
I la general ordinaria en el Gírenlo Republi-]
I C&DO de Málaga para tratar de la admisión |
Lide socios, rendición de cuentar correspon-l .«a,  t
E! grávaméo, pues, que ésta operación||ai8jjtes al mea de Octubre y demás asan-f Pabllto y Laisj páaéán>.''  ̂
llevaría á los presupuestos, seria úaica-|;tos reglamentarios, se pone eu conócimien-'claídecer. De pronío pasa joftfe» 
mónte de pesetas 20.150 (en años redondos. to ¿e los señores socios, rogándoles la pan- mujer belliiimt. 
y por exceso) anuales, cuya cifra no paede.Ñiti;¡fti ai,ísiencla. Ú Pablito.r-iGhico, quémujerí
nunca perturbar la ordenada iñafSba de laj Málaga 16 de Noviembre de 1906.—Eli Luis.—Eso po es mujer, es una diosa
Adiñinistracióo, y si se considera y restan ;!Socretirio, Antonio Serrano Fernández. 
los intereses que por el anticipo en el pago) 
ha de economizar #1 Ayuntamiento en los I
créditos Solaegui y Casa-Jara, que suman * C o IEIÍSÍÓII D rO vin C Ía l 
30 465 pesetas aquéllo»} y 12.410‘75 peee ,̂ ' 
taeéstos, con másfil2 porTOOde Adminis-l
tración y cobranza del de Solaegui, que en̂  Este organismo celebró sesión ayer tarde ̂ queir á «asa ya y no puedo acompañarte
I —La ha sido concedida licencia por tiem-í 
fpo indeterminado al Capitán honorario, 
f Teniente de infantería retirado don AntOr» 
Inio Román Giménez, para Tánger (Afiica). 
I —Hoy á las 11 de la mañana, saldrá^ 
I las fuerzas del Regimiento de Extremadura 
I á practicar el tiro ai blanco.
, „  ,1 S w v ie lo  p «v a  h o y
l Fáíáfift: Borbón. '' •
a ellos una j Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
[tremadura, D. Antonio Albifiana.
' Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Borbón, otro, D. Arturo Peréira.
P«—¡Tamosá seguiría! (dan vuelta yá^ Extremadura, Primer teniente,
f respetabln distancia emprenden la persecu-lj)^ jQ^n JíaaibĴ ^̂  Borbón, legando tenientes 
I ció») ¡ese, ese es mí verdadero tipo! ¡qué. jq,¿  Lob Avcok''*
[ arrogancia tan graciosa! ¡fijafê  qué naca, | Vigilancia: Extre '̂^áura, Primer tenien-i 
[ como la nieve, con esos ricUos tan monos! v D. Arturo Pílelo, Borbón, otro, don 
 ̂ L.—Eres terrible. Pero, chico, yo tengo ’
qué;
A u d ien cia
_ , . los tres años reatantes asciende á 6.600 pe- bajóla presidencia del Sr. Gaffáreaa Lom- ¡Andsl mañana la verás otra vei; ¿por
el piftrtido COnséf vador, com o, un^. í® ®ostumbre. El verso del satírico sótás, cuyas tres partidas b&cen un con- bardo, asistiendo los voeaiés que lo inte- no lo dejas para mañana?
«xCCsas manchas indelebles,que son las campañas de los campeo- junto de pesetas 49.481*75, resultará que gran. | P,—¡C«! imposible, á esa la sigo yo esta
imposibles limpiar. L os neos donde verd^ cómo él, llamaban «ai ga- con el sólo aumento de gastos de 7l.393‘26  ̂ Después de sancionada el acta da la se-^tarde, así vaya al fin del mundo y le hablo.
(Ouiera Que Donen la mano «¡é aera- JA BÓllet un bribón» Rollet, aquí, pesetas, distribuidas en seis, años, el Ayun-|8ión anterior, ádopláronse los sigaientes ¡Vaya si le bable!
^ ^ - - - ’ líia «mn«r!AnhíííiHíi! Irte nniaift.JfiH «la- temi6nto fia solucionado el pivoroso con-■ icuerdo»: L. — ¡Qié tremendo eres! . Bueno, bueno;
flicto actual, ha liquidado los créditos ya | Aprobar el dictamen de la comisión res-< ya me contarás mañana, ¡ádiós! «j-i - « 1.0 «aaatam «««nn
méncionados de Soiaegui y Casa-Jara, Iib6-?peetiv8, r^aido en el escrito dedon Ante-, t Adié*!: J ® * . *
rran com o el muérda.go á la encina, 
según la gráfica expresión del 
poeta.
t Luego, pasadas aquellas circuns­
tancias; m uerto Cánovas; connatu- 
Taliizados los mestizos con los con* 
' servadores; ocurridas las reciéntes 
vicisitudes del partido conservador, 
pasando éste por las casi jefaturas 
de Sil Vela y  V illaverde;. sancionada 
la efectiva de Maura, advenedizo
eir&n os. penacbedos, lúsDal c,^Ios de
cadéUté ffldé .una literatura malsana y amor- 
f$, toda la taifa que, vomitando villanías, 
|conjuraba sus odios contra la República.
Da «qtiel impulso, surgió este Gobierno. 
Taldeck faé la idea inicial, Combes la vo­
luntad que ejecuta, Rouvier el arte políti­
co que consolida la victoria, Clemenceau 
llega hoy á un campo desbrozado y limpio, 
y puede desplegarvrin’ miedoá embosca-, 
das, sus falanges rejas. i "
Flor eso, en su declaración miniittdslsl, 
prometa reformas de carácter Bocialista, y
CaaaA Im port& nto
Habiéndose conatituído al fin al tiibnnaF
ra el arbitrio dé Marcados y en plazo coito! nio Villa Torriglia, interesando se decláre (Tase Luis, y Pablito sigue detrás de la jo ; d. Ú m.t.ald. eo»l«  J0.é Gano por el delito de bomicídió, consuma-el d'el.Mataderd. |la incapacidad del alcaldé y eonc ĵaloa del ven que, á los pocos momentos, penetra en]
Por último, si se obtuviera, como es pro-1 AFabtariaiento de Alhaurín de la Torre por; una calle solitaria.)  ̂ ¿ . auto*-
bkbie, quitaéspeeiftl por parte de los acres-  ̂ser deudores á loa fondos provincWea. | P. (4 «lía  ̂ acercándose tímidamente po* | *j¡n 23 de Diciembre del año anterior iba




¿e los talas Mioospartido liberal -en que militó á jura será inexorable coa los que intenten | 
las órdenes de Sagasta, hasta sus guerras civiles. POr eso TManí, raeordan-  ̂
diferencias con  éste y  la muerte de do, desde el banco azul, sus sueños revo- '̂ Ayer tarde, como 
■SU cuñado Gamazo; alejado por declara que todo hombre, por verificóla prueba
completo todo peligro serio de le* de nacer, tiene derecho á la pro- eléctricos.
 ̂ - r-. »  . . . .  piedad, sin la cual, la vida ea un infierno. i A las cuatro en punto
Tiran á dar, #í, allende el Pirineo.lEl
por el sitio denominado Pedro Ditro,del tér­
mino de Cortes de la Frontera, el hoy pro-' 
cesado José Barranco Cano, en unión de 
otros varios, cuando en dirección opuesta 
í apareció su concufiado Jacinto GuUenes 
I Domínguez.
Ambos parientes, que ibanarmfidoá dd,
vantamiento carlista; improbable, 
por ahora,'una revolución en senti­
do reivindicador y  progresi-vo, es 
asombroso el prurito que le ha en
llfigarOD, situán-' Maibella, Vélez-Máfaga y Antequers, Hos< f cter.
po- dose en la vía del lado izquierdo de la Ala-! pítales de Ronda y Marbella, de Octubre úl-| 
sitiviimo obrero ha encarnado en los pro- meda, seis de los nuevo» vehículos, uno de; timo,y correccional da Antequera del prime-Ime? ¡Ca, hombre! Pierda ustod cuidado, que|
certero, hirió al Gutiérrez de tal gravedadElla, (francamente burlona ys). ¿Caer-1  ̂hUeció á los pocos momentos.
- . ho bre! Pierda ustéd cuidado, queK i r t a « l A  nnHJgramas gubesnamentale». La utopia con- ellos engalanado con ramajes, flores y ban-.ro y segundo trimestre de 1906. | ya se dónde piso.
 ̂ , , centra sus vapores, sus vagas sombras ape- deras españolas y belga». I  Reclamar al alcalde de Sadella nueva cer-| P. (apresurando el paso, porque ella v a l ^  '
irado á Maura por amalgamar de nas saSudadas por lo» apóstoles de otros’ En los carruajes tomaron asiento el go-hiñe# ción da bienes amillarados á conceja-f de pria®),—¿Sí?, bueno; pero... ¡olg&!... r  | 
nuevo sus huestes políticas con las días. La concepción materialista de labia- bein&dor civil, el alcalde, el obiopo, el pre-! les declarados responsables por débitos de| Ella (coniepentinoenfado).--¡Vaya usted 
que quedan del neismo y  el carlismo toria, de donde sacara Marx las doctrinas Bidente (accidenta!) de la Diputación, el de; Contingente de 1905. fá  cazar grillofi! ¡Semejante postnal (Y pasa T̂ .-nnéa «na el tfinií
y  con el pretexto también de r o b u s - manifiesto, apunta en proyectos do la Audiencia, comandante de Marina, dele-! Dssestimar la solicitud del alcalde de | ligera de una acera á otra.) ® üaBputso que miernt
tecer la política conservadora) para minoiias minúscu- gado de Haaienda, el director de los Iran-̂  Genalguacil que pide queden sin efecto los| p*blito se detiene arergozado y después
nnnnf»rco á la r.la lih#»rál nnf* Inc lis, quo DO tendrán un voto como ©1 prescs- vífts, secretiiio del Goblemo clvil, loa co-’ procedimientos da apremios por el tercerí se aleja despacio con aire pensativo.UjJUUCiaC A U1AÍJUC1CU4 UC «ínA «rna rÉdSCtadOS 1̂ " l/.- w í.t .Jl ¿ .í*. í Qñft ¿ r
Después que el teniente fiscal don Julián 
Calleja y el defensor don Narciso Dkz de 
Escovar desempeñaron la misión que á ca-
da por los proyectos del Gobierno, | yo^^bla da una mayoría decidida y bomo-
á los que prestan su apoyo los repu-Jgétsjsa,
blicanos. | Eu Alemania se ríen: «¡Pobre Francia!,
Estos proyectos no representan |—dicen lo» órganos dei kaiser—delirante,
róñeles de loa regimienlos de Boibón y . trimestre de Contingente de 1906. 
Extremadura, el teniente coronel ¿e la| Dar conocimiento al Juzgado respectivo 
guardia civil, el ayudante del gobernador; del informo relacionado con el quebranta- 
militar, el ingeniero jefe de obras públicas, (miento de embargo por los claveros del 
el fiscal de la Audiencia y representaciones | Ayuntamiento de Riogordo en expediente 
de los centros y corporaciones oficiales y de | de apremio por débitos de Contingente de
II
ahora, com o representaban antes | corre desbocada al precipicio. La vesania la prensa local, corresponsales y numero-f 1905.
las amenazas de guerra civil de los ®P®^*®édesus horabres de Estado, sos invitados cuyos nombres no tenemos j Dejar sobre la mesa la denuncia referen-
carlistas y  los intentos revoluciona-1 harapos suben invasores al Palais espacio para consignar. | te á un arco do la Escuela Normal de Maes-
riosde los republicanos un peligro escaños mi-1 A las cuatro y cuarto partieron loa co-?uos;y
orrave íSinmf^iql-o nnrá la trmnar. ? ches, recorriendo Si trayecto de la Alameda| Eatera» á la contrata del ingreso hecho
nnfn* «sio-nifiran cfSln H^ntrn rio la ! Hacen mal en reír lOB órganos germanos al Palo en veinte minutos. ¡por el Ayuntamiento de Cuevas de San
’ *í®® opiDi6n 60. l i  Opinión del En las cocheras,e6tablecidas á la entrada] Maircos de su adeudo por el primero y se
marcha y  del desenvolvimiento na- kaiser. < de la barriada, la dirección de los tranvías | gando trimestre de 1905.
tural de la política, una necesidad^ La Alemania prasianízada, férrea y com- tenía dispuestas dos mesa», en las quesea
FAblito.-~¡Hola, ehícol, ¿qué tal?
Luis.—Ya ves. 4Y aquella de anoche?
P. (mirando primero á derecha é izquier­
da y luego con aire miaterioso).—¡El deli­
rio, chico, el delirio!
L. (muy intrigado).-'¿Davéras?, cuenta.
da cual le estaba confiada, hizo ol presiden­
te el resumen que la ley marca y acto aegui-i 
do el jurado se retiró á deliberar.
Al volver al salón su prosidenté leyó el 
veredicto, que fué de culpabilidad, y en su 
consecuencia el tribunal de derecho aenten- 
eió á Joié Barranco á la pena de 17 años, 
4 meses y un día de reclusión temporal y 
al psgo de 4.600 pesetas á los herederos de
de la opinión pública nacional que|pacta, resguardada por un murail^n de ba- siivió á la concurrencia un lunch, consis-
:cuenta.
P. (poniéndose serio de pronto).—Bueno, |la victima.
I pero te advierto que no quiero que sirva pa-1 A  Indu lto
ira conversaciones... | Los tres juicios de derecho que estaban
I L.—¡Ga, hombre! ¡Qué cosas tienes! Teisaiialados no llegaron á celebrarse por que 
[aseguro que... líos interefalos se acogieron á indulto,
í P.—Bien, bien. Te lo digo porque son| Sigue la racha. í
cosas delicadas y me gusta ser leieivado. i
Autorizar al Ayuntamiento de B8nagal-,detrá8).—{0lge, joven! 
bónpara establecer arbitrios extrapráina-| Elle, (volviendo la cabeza con un inovi-] 
lies eñ el año actual. I  miento desdeñoso y rápido) lo mira un mo-
Prevenir á los Ayuntamientos de Cúter,! mentó sin dejar de andar y no contesta.
Pejem y Gaifatraca, que en el término de j P. (con tono cortado, que quiere ser aire­
an mes ficliven la recaudación de sus ia-Wido).—Va usted muy de prisa, 
gresos y satisfagan sus adeudos por Con-1 Ella, (volviendo un poco la cabeza y ba- 
—  itiugente en evitación de responsabilidades.! fiado en malicia burlona el rosUo).~¿Eal'
estaba annneiado, se Iprobar l«s cuentaé muíicipales docu- qué lo ha conocido?
de los tranvías I mentadas de Tiñuela da 19Ó3, Canillas de | P. (desconcertado).-Pues... en... qae,li® aimul- .̂
^Aceitunode 1905, Hijuelas de Expósitos de. naturalmente, y es claro, so pueda tiw £ l  ^iXVyonlo ó máá
■
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N I Ü A S I O  C A L L E  7 V  M O R E N O  M O H R O Y  7
N ovedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades paria Señoras en trages de todas 
íKT SHM w H H n  B  BESS8 B aes clascs, así coDio abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos. .
^ m b i^ ^ tw n c2 ^ g a n ta lle rd e S a stre r ía ^ ^ ^ ^ ^ e je jcO T | ^ ^ ewt
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k t t i
Gran Gafé y Gervacería
d e  M a n u e l  R o m á n
(ántea de Vda, de Poncé) 
ALAHEDá, 6 y MARTINEZ, 34
Servicio esmevAdo á medio reel hAsiAlet 
doce del día y desde esio boro en Adelánte 
á 35 céntimos.
VisoD y lie ̂ les de todás eláses y ignar- 
dientes legitimo de F&rajén.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilsénei> 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la medió botella.
SE
un espacioso almacén propio para indaetela 
ó fabricación en cal\e de Alderete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica do tapones y 
«errin de c0rcho;calle de Mártines de Agni-> 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Bstadiattoa.Durante el seguodo tri­
mestre del año actual, han ocurrido 43 
mueFtes por accidente del trabajo, quedan­
do 39 individuos iacapacitadoa permanen- 
tementefy 7.749 temporalícente.
Han pafedo las compañías 888.613,37 
pesetas, como indemnización.
B endio.—En breve publicará la alcal; 
día un bendo reiaiivo ai padrón de p̂óbires.
09 instrucción públicaSebastián Guevara Romero, de una heri­da en el muslo izquierdo, casual.
José Ortega Brrrionusvo, de una herida El Bohtin Oficial de hoy ha empezado á 
en la frente, por calda. publicar la real orden de lustrucción públi-
luan Gálvez Silva, de una herida contu-.ca sobre establécimientó dé las llamadas 
sa en el dedo índice de la mano derecha, iislaaes noeiuinas de adultos.
EnfermedaÉs de les ojos
DR. RÜIZ DE A ZA G R A  L A N A JA
MédioctrOóniasta 
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Hom Nsraga.—Toma cuerpo la idea'de 
celebrar'én Málaga ím fesUvái en honor'dé 
Ramón y Caja!.
Anoche se rennieron en ei dê ipacho da la 
Directora de la Normal dé Móesbas,8efiosi- 
tá Suceso Luengo, el catedrático don Ma­
nuel Carhallede, don José Rpiz Borréj^, 
una representación de la Escuela de Co­
mercio y otra dé estudiantes, para tratar del 
I asunto, acordándose en principio celebrar 
un eeriómen literario musical, al que seria 
invitado para que pifOnuneiara un discurso 
9I eximio orador doá Enrique Pérez Lirio 
y pedir al Ayuntamieato dé á una cálle dé' 
nueva apertura el nombre del insigne sabio 
aragonés,
B « b e n  pPNSNatavao.—En el Gc- 
bierno Militar deben presentarse los indi vi
EStlQJI BFEIIIIil lE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artés, Oficios é Industrias 
Edirigi»a por
D . A n t o n i o  E u iz  J i m é n e z
Horas de clase de 8 ¿ 9 de la noche 
Alamos, á3 y á5 (hoy Cámvm del OasUllo)
El rabiosa dolar de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Droguería dé Pueita Nue- 
de Luis Pel&ez.
casual.
R&f&el Rodas Ayalá, herida en el parie­
tal derecho, por pedrada.
H arto.F rancisco Hidalgo Aguila?, 
hábltante en la calle de Arrebolado núm. 1 
denunció anoche al guardia municipal José 
Urbatio,qa6 la habían hartado varios uten­
silios de cocina.
B o n la fo o o lé n .—La brigada s&niU- 
lia ha desinfectado hoy la cara número 5 
de la oalie de Ortigosa.
R éy cv ts i.—Esta mañana cuestionaron 
en el Matadero dos sujetes, resaltando uno 
dé ellos llamado Andiér Pérez Sánchez 
con una herida incisa de tres centímetros 
en el codo derecho, que ie fué curada en 
la casa de socorro de ia calle del Cerrojo.
El agresor emprendió la fuga,
B fleáaM aio.—Én la casa número 25 
de la calle Alcazabipa, éscandalizttrpn ayéi
Todps los Maestros que se üonaider̂ ijt 
con derecho al ascenso deben solicitarlo 
del Rector, acompañando los siguientes dp- 
cumentos é informes;
Hoja de servicios.
Certifisación del censo de poblaclén co­
rrespondiente al disirilo eseOkr asignado 
á la escuela que desempeña, expedida por 
el jefe de Trabajos estadii icos de la pro­
vincia respectiva.
Informes del Inspector de primera ense­
ñanza y Junta provincial de Instrueción.
mMmm mAfiEiAá faea iio io a
p a r  í o i i a  tú á m dG
! « 8 . 2 3  ■
# ■  D ir e e r a ó a :  f i l í á K A D A v / A i i f e ' í i g a  n ú m s ; 11 y
daos, Francisco Ortega Fernández, Fran- faeríemente los ioquilinoa Gailiemo Raiz
cisco Gómez Román, Isabel Carrasco, Fran­
cisco Linares Díaz, Concepción Queras Ló­
pez, Ramón Agred&hb Jurado f  Joéé Fran­
cisco Muñoz Bueno.
D o f« n d i6 adoMe, — Los concejales 
señorea Ruiz Qntiérrez y Eaóina han pre­
sentado en el Gobierno civil sendos alega 
tos en defensa de los'cargos .formalados 
por los señores Die y CaRañazon;
ApiasiainlMn.to.—Parece que el gene­
ral Polaviej a ha aplazado su venida á Má­
laga.
Martínez y María Ibafiez López, por lo qae 
fueron denuncíales ai Juzgado municipal 
respectivo. .
I<a varita  d o  b ii la to s .—El Go­
bernador civil ha dado las oportan&s órde­
nes al jefe de vigilancia para que persiga á 
todos aquellos individuos que se dedican á 
Ip reventa de billetes de la Lotería Nacio­
nal, sin estar competentemente autorizados 
por el Delegado de Hacienda.
Los revendedores, deberán presentar sus 




H«BF®»o.—En breve regresará á eatalJ*^ . „  , , ,
capital el señor don Ramón Díaz PajUesen. I Deawnol»-—Ea la inspección de yigi
t A Ifratas, laque asegura que el denunciante
.Adalantasi.--Adekntin visiblementeíLurtó un reloj del vapor JTraKco, el día
las obras dei ferrocarril de Málaga áTorreldel actual, 
del Mar. - ^ ^ , ,, I Blapa^ofl.-—Anoche se sintieron do»
iogtezado en él| disparos de armó de fuego, uno en la calle 
penal de Cartagena los senteneiadós por
tfswiiavaaaL»ataaBb
M i m i é i p a l





Cementerios . . 
Matadero. . . .
145.00
473,06
Total. , . , . .
PAGOS
Diputación provincial. . . .  
Fe'ierico Solaegui (prorrata de 
Octubre. . . . ; . . .
Agente arbitrio alcantarillas. . 
Camilleros. , . . . . . 4
Tot&L . . 
Existencia para el 15.
M» .A leo lio l; y i » l® o
Yenden cor tedós ios derechos pagados, 
Oloria de 97® á 33 peÉeta», Désnaíaralísaiio 
de 95® á 17 ptes. la arroba de 16 2|8 líteos. 
Los vino» de su esmerada elaboración, 
1.937,33 Secó añejo de 1903 con 17® á 6,50 pitas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1905 á5 li3. 
Í>ulc6s Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en. adelante.
Las demás clases superiores A precios > 
'tnódicos. . , < ; V, ;:-
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos,
m AiMTÍTONr *® pisos ¡ao-1 jIjDI dernós calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Herédia y eón aguó 











de Canales y otro en la de Matadero Viejo, 
Los tiradores puaieren pies en polvoro­
sa, por Jo que no faeron detenidos.
U n vlvo.-^La pólicla ha detenido boy 
á José Bdxmudez Moyano, que se dadicabs 
á dar participaciones de la Lótaria de Na
G re m io  d e  C a fés  d e  2 0  e ts .
Hecho éi reparto de cuotas para el año 
de 1907, loa Síndicos y Clasificadores de 
este gremio, convocan á juicio de agrarios 
para el día 19 del .actual á las dos de la tar­
de, en el Diván «Si Ceniic», calle de Luis
esta Aufidhcla, Rénión Gozñiáa Guerrero 
( 4 )  MaroÍ A y José Fernández Z imora'. ,
La,t«mpi»x>atua>a. --Se anuncia gran­
des Lies Raíante él próximo invierno,
M lra g lto íl»» .—Ea los extremos de .̂
Parqúa van á ser colocadas dos'mingitorias.lvidlfd en un núi^ero, cuyo billete aún no 
O p oste lo iieB .—La Gaceta cphWea había llegad o de Madrid,
oposiciones para cubrir dos plíúsas de dlrec-1 F íd ^ ío g a .—Ha sido prorrogada has 
tor de tercera clase dei Cuerpo de Prisio-|ta el 17 de Mayo dé 1907 la tarifa especial 
nes. I de los Andaluces, série T núm. 13 aproba-
Regl)áNi,~Para la oportuna, aglieiicióa ?da en 9 de Octubre de 1901, para el trans- 
del decreto de 22 de Octubre último, sobre f; poste en pequeña velocidad de maqainafi» 
indalio8,sa han dictado por el ministerio de ¿y mecánica desde Cádiz, Puníálís, Tioca- 
Giaela y Jasiiela varias reglas que inseilaldero y Málaga-Puesto, con déstiño á Espiel. 
de Velázquez núm. 5, quedando la lisí» dei®l diario oficial llegado anoche á Málaga. | Oi.
M. e lle  Melle. LWo núm. 7. |_ E» F »| fa « ..,-q .leu l..e  p e í  a.ee.aefmo ae s?.vél.’  e“  ¿Vea dea ¿ e id .c o  aE  
G rom iO  d o  S&StPGS s in  concluidas las obras delí mero López, hermano de nuestro estimado
Hecho el repasto de cuotas pata el próxi-| « “ ®' i compañero en la prensa don José,
mo año de 1907, los síndicos y clSBiñca-l,. de «as hijos| Da todas veras deseamos alivio al pa
Igual á. . . , 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario munieipai, Luis de Messei: 
F,® B,® Ei Alcalde, Juan A. Delgado López.
Dslegaelón da Haciseda
Por diversos,conceptos han ingresado hóy 
en esta Tesoréria de Hacienda, 168 576,55 
pesetas.'
dores de este gremio convocan á Juicio d e i G r a n a d a  el comerciante|cíente.
- .............. Ayaiit,ai8jil®nto.agravios para el díí% 20 del áetsiftl ó las doal^®*  ̂Diego Egea
de la tarde en casa dsi síndico,'Naéva nú­
mero 36, donde quedó expuesta la lista.
Nombivassalaatofs. —El Arrendatario 
de. las ConteibucioneíK ha nombrado auxi- 
liar,para la recaudación de la zona de Mar- 
bella á don Juan Coiomer Artigant, déla 
de Archidona á don Miguel Martin Frisa y 
de la de Vélez Málaga á don Federico Marín 
Navas,
Vaeaní® .—Se encuentra vacante Ja se­
cretaria del Ayuntamiento da BénahaVís.
D a m la s a .—Del 25 ¿1 30 del presente 
mes serán demacardas las minas Antonia  ̂
María's Gorme», todas ellas del término de 
Archidona.
B a fe n m o e .—Ddsdehace días se en- 
encuentra enfermo con un fuerte, catarro 
don Eduardo Torres.
—Sa halla más aliviado de su dolencia 
él empleado do Ips Andaluces don Santiago 
Casilari.
—Guardó cama el industrial don José 
Salgado,
—Mejoran de su énfermedad los hijos del 
Jefe de 10 Gontéceioeo dé los Andaluces, 
don José de Navas.
—Está ya leatabiecida la señora doña 
Dulce Ramírez de Sánchez.
—Eacuéntzanse enfermos los señores
Mafiapá viesnes
Por la Administración han sido aproba­
das las matiiculas de Subsidió iadusteíal 
paró el áflo 1907 ;de los'pueblos dé Caíhpi- 
llos, Archez y AÍgasrobó.
i El Gobernador civil int'eze'sa del señor
?>élégado sean dé vueltos dos depósitos de 43,50 peéetáé cada uno é don Manuel La- 
vfí Alcalá, que constituyó para los gas 
tos ue demarcación de las nii&as denomi­
nadas «San Rafael» del Golmeáar y «San 
Gados», de Gomares.
F®íl®16ja.—Ha Biáo píáila. la
de la «eñosita María López Gutiérrez pasa| L o «  bombeipcscgí.—El domingo hórá 
don Quiliermo Morales Santiago. ' |ejsicicío en la plaza da toros la brlgade^dé 
CSa»» « l  ®«tdan«go é intestinos
Elixir Estomacal de Saie de Carlos. J Pas’a la s  HotemalaiR. — Dd lós 
Í I P A  cambio de J. Sem.POO.OOO pesetas consigosdas en los pre-
U  0  V . 31, Acera de la Marina, 31. I »Qpn86t«>« generatles del Estado, con destino
Se cambia d Ips mejorés préCiósIÓda clasel* ̂ ®*®’'̂ *̂  y pedagógico de üas
de monedó y bílíetes exteanjeios y se com-| 
pra toda moneda falsa pagandó todo su va-* 
lor intrínsecOi
Se compra y sé vende cálderllla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
;C » ia o  K® e sp a p á b s , . ésida dg»
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda nó comíprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clsses^qoe dicha 
casa fabéiea soÁ sú ésmeradlá élaporación y 
p u r e z a ,-^  , :V;. j
M áa v a l»  aal.-r-^Dlce La Libertad: 
prestó declaración nuestro Direc­
tor,ante el Juzgado de la Alameda, por efec­
to de la causa inedada sobre supuesta in­
fidelidad de éústodia da documentos oficia­
les ó suctracción de éstos.
Agrsdecembs á Lá Unión y á El Popolxr
don Antonio González Navarrete y la s^ - | bu8 frases efectoosas de ayer; pero debemos 
ra del concejal de esta Ayuntamiento don ̂ rectificarlas en algo, pues dicho próoesó no 
Francisco Raíz Gutiérrez. fes contra La Libertad ni contra nnes-
—Ha mejorado de su enfermedad la séfiO!-|tro compañero M. Alcántara, sino sólo per- 
Mta Concepción Aivarez. |secnción de un delito denunciado por noso-
-S e  encuentra bastante grave don AL| tros el día 9 próximo pasado, cumpliendo 
fonso Sell. no preceptuado por el Código.
A tódos deseamos rápido y completo ali­
vio.
S u b a sta .—Ei día 9 dél próximo Ene­
ro tendrá lugar en la Sala de Juntas dei de-
La faltó de espacio nos impide ser 
:más extensos acercó de este asunto.»
I Más vóle así.
hoy
pósito de Mmsmento de erflllerfi So Mála-f *1° f¿ ip oW ¿‘*do“mpe'ao
mateiiolee iodtae.|a. „  e.iio de Olleriee, «leadidó .1 nombre 
d.do * gelUdocoreoepondionto. S 1. .  ioiei.io.
una niña la señora de don Raf¿el Moreno! La ónAfSiD «*««1*1*
B6nitez,sígando teniente de la escala delpoede p^ ^ por la redíccíón dv est?̂ ^̂ ^̂ ^
dico y se le entregará.
A vltto .—La Compañía de los Ferroca-
Eecuelas Normales, han correspondido 
1.500 ptas. á cada una de las Normales de 
Málaga.
PaTOh®® B iea tro -iQ a im teo . —
Véase el anuncio de cuarta plana.
H&m. 8 .—Exquisito vino de mesa' cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Vda. de Júsé Sured» é hijos.Galie Stra- 
chan, esquina á la de LItrios. ,,
«B i Cogmu® @ozssAI«s By|i,ne» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buén guato.
BloIo^Lasay véase 4.* plana.
; El Director del Bando de Es pifia comu- 
nica al señor Delegado haber sido cobrados 
iiÍJs efectós núms. 95, 96, 97, 98, 100, 104, 
105 y 106, Impoiteniea. todos 89.673 50 pe­
setas á los señores Pries y Gómpafiía; Mu­
ltó y Sáenz, Jiménez y Láraothe y Sociélad 
Azucarera Larios. ' ,
P»VÍIHí©iltOS
m
ia iáto H td ráiM
DIBUJÓS ÁriTÍStléOB
s s i i  H R M  N O
FJIStíLLMS
(Baipáintcfis al CreDsotdI)i
Son ten eñcacés, qus ano en los casos más 
rsbeldes conslgusn por lo pronto un gran alivió 
y Bvltaii al entormo .los Iraétornps á qae dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. Cóatlauándo en lu* 
«« logra úna «curación radical».
P m l«: liHÁ pésete cA{t
Parmada y Droguerfa de FRANQB¿¿#
m m á tí:ika ,--M ú kkm k
M A D E R A S  
Para compraría» en isa 
m é jo r e é  c< n i< ád on e5T Í s } t e  
la (rasa de Vda. é|Íi)05 d« 
M itoe lLédéóR )á& (í> Q
Ó X Á L A a A
- l a & u a A
Lw Seádé-reitev^
y'd0<«írsd®g.








D B  ' T K J t D O S
F. lasó  Torruella
El Inspector general de móntes inteieea 
del señor Delegado sea devuelto eldspóéi-
to de
Al 6bjeto dé dar mayor facilidades 
á su distiogüida ciieatela, esta cusa 
acaba de! montar,
Un taller para confeccionar á la
50pé»etáa á don Manuel Nogúetealmédída abrigos dé Señoras en toda 
Jiménez, que constituyó dón Miguel da Gl-|cla!3© de precios y tamaños y efen arre- 
ies Gómez, vécino de PefiarruMa por el 10.1«in 5 l«« de la más alta r>n-^   ̂ id«glo á los patrones de la ás alta ño­
po? ipo.cpmo garantía de la »Qbó«ta,,del áltímamente do Pa-spjovechacáíenio de piedra dei mónte tiíu-j recimaos smimamenie ae r a
lado «Pefiarrubíó.»
D i |m proviMcia
R aelam aclo .—Ha sido detenida en 
Rondó el reclamado Gristóbal Duerra Ga- 
msco,qaien quedó á disposición del presi­
dente de la Audiencia de esta provincia.
R lñ a .—En tierras del cortijo denomina­
do Chozón, del término de Gafiete la Real, 
riñeron los hermanos Di go y Eprique 
Fuentes Pendón con José Goder Quintana, 
esgrimiendo el primero una faca y el último 
una pistola.
Por fortuna todos salieron ilesos, si bien 
el José Góder ingresó en la cárcel dé Cañe­
te, como autor de un delito de disparo.
P e n R S
Grandes saftidos en arliculos de Quinca­
lla, Mercería, Adornos para la confección 
de trajes, Perfumería, Tires bordadas y 
eneages, Lana»* Algodones é Hilos para 
diatiótos trabajor, Bugías, íogteaai, Telas)
m a t a nq u e
Ayer tuvimos que dar cuenta A nuestros 
lectores de un suicidio, y hoy nos vemos 
precisados á informar de otro, en el cual.
leserva.
Nnesira enhorabaesa.
P r o v is ió n .—El gobernadorbó intere­
sado de loa alcaldeB de Monte jaque, Benao- 
ján y Arriate la pronta provisión del cargo 
de inspector de carneé.
«B1 B yasa»
niles Andaluces ha publicado ei siguiente 
aviso;
Esta compañía tiene el honor de poner 
en cohocimiento del público que desde el 
día 14 dél actual se admitirán mercaBcías
por cierto, han concurrido circunstancias 7‘50 pesetas un kilo.
especiales dignas de mención.
Hace unos tres meses, el vecino de Al- 
haurin de la Torre, Antonio Barrionuevo
Hoy han sido constituidos en la Tesóte- 
ría de Hacienda los depósitos siguientes;
Don Alonso Domínguez, de fiO pesetas 
por el 10 por 100 de la subasta comO gér 
rantía para el aprovechamiento de pasto 
del monta denominado «Sierra Blánquilia» 
de los propios dé Gortes de ia Frontera, 
Don Eiuilio Morales Gutiérrez, como ad­
ministrador fudíeial dé los bienes: de la tes­
tamentaria de doña Joaquina Utrera Gasa, 
en virtud da providencia dictada por el juz- 
gado.de primera instancia del distrito de ia 
Alameda, de 2.000 pesetas.
íls.
A n to n io  M a rm o le jo
Véríación dofistante dal surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras. ,.
Boas de todas eiases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Graif coleccidn de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita- 
dísimás y económicas.
Borra por óompleto las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos bar¿i 
llo|, pecas, manobas eto. oto. Pantos de 
vénta: Antonio Mermóle jó, caile de Grana­
ría y Droguería Modelo, cape de Torrijós. 
Bepréséetante en Málaga D. Gaspar Rómé- 
ro Oámpillo, Oarihelitas 17 pral.
15 Noviembre 1906. 
r l^é -Róm'a -
D^ntro;del Café Nacional, situado eu/el 
Goloso Humberto, y cuando más coñearriáo 
se veía, estalló anó bombs cargada de per­
digones, vidites y clavos.
La' bomba, eátuelM̂ . éú impermeablesy 
GOUteníass en una maléta qué ip« anarquis- 
taá%>Ioeaton b>j() ios veladores qUfi sé em- i 
plaz&néAla acera dé la calle.
Los ctistales, las puertas y los juegos de 
café del establecimiento quedaron despeda­
zados. '
Eú los clientes y transeúntes cundió ,el 
pániéó, registrándose algúnos accidentes.
iinó éspésa humared'A Invádió la escena 
dei suceso, motivada por la explpsiófi y por 
el incendlqde |a maleta y de tas telas im­
permeable» qae^hvoíyía la bómliá.
Reónltaron' dbs h'sridca y varios coniú- 
sos.:, i j ;
La policía busca á tres sujetes que huye- 
ron aceleradamente luegó de abandpn&r la 
.malera.
Parece que ae trata dé trftbsjós áherqni»- í  
tas por el encáreelsmienio de 6ü iúdívi- 
dúo» que fueron detenidos, éi doniingo por -> 
intentar una manifestación coámemóratiVA ,̂ 
deifasiíamiento terrorista de Chicago^ ^  
B & Pavi»
La enfermedad del soberano persa se ha 
agravado.; . ': ’
. Ló» módicos no responden de su caróción 
y hap soUcltadó cóhshila.




B é B ilb a ®
El domingo merodeaban en los álredédo- 
líes de iâ  barriáda de Dos Gamínos cinco 
individuos, eatreteaiendo sus ocios en si­
ma,lar una riñe,armadoSi tres con revólvers 
y dos con puñales.
impermeables: para cama, Bisoteris, Calza­
do de goma marea «Boston» 7  de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma 7 artíéu- 
los de fantasía.
Grandes sartidos en juguetes.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PAS AGE DE HBRBDIA
Becerra, tuvo la desgracia de ver morir á casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
PEDRO FERNANDEZ
NuaVN» M
Salchichón Vich eulai sajpíiór á 7 y
Jamones gailégo,por piezas á 4 ptn. kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á 4̂ 25 kilo. 
Salchichón maiaguefio elaborado en la
su joven espose, á quien adoraba.
Desde aquel día los amigos del Barrio- 
nuevo notaron un profundo cambio en el
de Jeréz, se vende ea todos los Meas* es-largríide y S ñ n  v S d a d  l  ®̂íóbleeimieBSos ás Málag;®. ; „  ̂pequeña velocidad, aunque pa-idiéndola á veces ea los máa apartado» lugóf
!■ i res llorando con desconsuelo.
La pena que expesimentaba el viudo de-Basta una sola prueba para decidirte
núm. 7 que hay?.n de circular por eí 
VE. El que olfatea unas gotas se afana por, tjayecto comprendido entra Gob&htes y Má­
laga.
También desde la miema fecha dejárá de
comprarla, rechazando todae las marcas.
Las extranjeras de algún mérito aoncarisi-
m u y o o  paedon m m ím  má. qa. lo. decl.MciOn poí MÍI¿'v,itdn
LentadM.maU.emlo. con .uc Interere... .o fíotnré. *
pi agua de Golonia de Farma, el agua Fio-t pr,* nrtm.wreiAnt.. i.* jí.
n m w "  7 ' "O ‘ lá moUflMdo en cile «enildo él )y?eó m-ORIVE, siendo ésta 4 veces m«s barata que blic&do aI ^7 <1a n¿inhi-¿i ‘ .E
LONJA DE ORIVE, deepné. de linbe. dee-, „ „  
echado todas las extranjeras, ganan en hi- i «  -
giene, gusto, ornato del tocador y en su L ®̂l úis*
bolsillo, demostrando ser buenos patriotas, ■ fueron curados;
qué prefieren lo español álo extranjero, ! J®»® Calle Santana, de una herida contu- 
gastando por añadidura mucho menos
nero. Frasco desde 3 rs. I, BarJiai Ruiz, herida punzante enMó mano derechai
P a p e l »  p a »  l « e l i » . - H » y  pina-1 En 1.  del dietiito de !n Alnmeda: 
des eiinlencre. apreeion de íáM c.«n l«.|  VicenteMnSozPeinándes, de maherida 
¡ S í ° 9n* *''*■( Incisa en la caía palmei del dedo Indice de
^ ’hdi¡t.nnme.l;.a.. | | P ¿ . a c c i d e n t e  delire-
ABsro®lon».-~Gonrumboá|Barce-\ José Alonso Fresneda, herida contusa 
lona embarcó ayer en el Aragón, don Fran-. de cuatro centímetro» en. la región parietal 
cisco Murciano. " f derecha, por accidente dei trabajo.
Iu® pootoí> .-Se halla en M ^ a  e^ Rafael Maiía González, de herida contusa 
inspector de la Compañía de SegMós La en la región occipital; en riña. 
mión y El Fénix, don Miguel Garci|i | En la del distrito de Santo Domingo:
í
bió ser tan grande que no hallando alivio 
para ella decidió quitarse la vida, resolu­
ción que puso en práctica ayer, bebiendo 
una gran dósis de aubiimado corrosivo.
Paípi îéadole quizás que esto no era su- 
,jdciente para acabar con sus días, ó tal vea 
por no Bufri? los doloiás del veneno, Anto­
nio Barrionuevo á poco de habar ingerido 
aquella, disoludón, llegóse al cementerio, 
escaló las tapias y tendido sobre la tumba 
donde reposan los restes de la que fuá »a 
esposa, se disparó dos tiros en el pecho 
que, atravesándoselo, le dejaron mortal- 
mente herido.
Al ruido de las detonaciones acudieron 
las personas que se hallaban mes próximas 
al lugar de la ocurrencia, personándose á 
poco todas las autoridades del pueblo, an­
te las cuales relató el Beceria los móviles 
que le hablan impulsado á atentar contra 
su vida, móviles que arriba dejamos con­
signados.
El suceso ha conmovido profundamente
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas.,; y 
llevando 3 kilos á 2‘75, id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60.dpeena. 
Chorizos de Ronda en manteca' ¿a kilo 
4‘50 ptas.
Gsjas de merienda con sdrtldos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
á n t ip a  tíenila da Alfare
HOY S ü C ü E S á L  DE CASTAÑO
Canspsiiñi®, 411.
(frente á calle de pozos dulces)]
BARATO PERMANBNTE,-Se realizan 
[todas las existencias de temporada é pre­
cios sumamente baratos.
C onvien®  v is ita n  e s ta  C asa
C óm p sá iff, 41
(frióte a calle de pozos dulces)
O a f é  y  E e s t a T a r a s a t
X s A  'L e O M A
JOS}^ MARQUJBIZ OAXaIZ  
íiaza déla Constitución.-MALAGA 
Oubie t̂o de dos peseta® hasta l«s oinao
se enseñan por método nuevO y perfec­
cionado con el que los discípulos Apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán leecionés á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
va».
MORENO KAZON, 3. pral.
Enfermedades de la matriz
Gonsalta á cargo da Ocaña Martíneé, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta da una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b»jo
EL MODELO
© 7 — S 7 *
Aquí se compran ios sómbrete» y gorras 
para cabfiUetes más baratos qué en niogu- 
ná Otra parte. Especialidad en cordol;ieBe3 
camisa.
A UQÓ dé ellos se le ocurrió penetrar en 
un café, dopide pioíaov|ó fenomenal éócáa- 
dalo, ámOnaxando, jantementé con sus 
cOmpiáchss, á todos lOs púrroquianos.
Desdé aquel sitio, los ciniói> sugetes, és- 
giimiendo las respectivas arma», se dirigie­
ron á uñé teciedad de recreo donde se cele­
braba un baile.
Los sociOB 8» .alarmaion grandemente, 
7 ói ver que desdó la calle rompíéh ios cris­
tales, atranparpn la puerta.
Vioíestada ésta, los ásaltántes hioieión 
varios díspates, uno de los cuales hirió ai 
propietario del íocál, don Eladio Gáldeano.
- Ps: Madrid'
15 Noviembre 1906. 
«lift CJaeeta»
El diario oficial puWica las siguiente» 
dispOBieionei:
O rdenandó que el ingreso óh él Cuerpo de 
archivero» deí ministeflo de Marina se veri- 
fiqué^ór opoMcíón,
m m m  m m  m  m m m
__________ _ de la tarde.-—De tres peaetts «n adelante á
á aquel tranquiló vecindario, que comenta Macarrones ála
en diferentes tonos ei romanticismo quin­
taesenciado que impulsó al iafeliz Barrio- 
nuevo á poner en práctica tan fatal resolu­
ción.
El vapor transatlántico francés
N i V É R N A I S
saldrá el 2S de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
I M M
ealdrá el 28 de Noviembre para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
MarseUa para los puertos delMediteará- 
nao, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
Ei vapor transaüántioo francés
P R O V E N C E
saldrá de este puerto el 10 do Dioiembré 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y  
Buenos Aires.
NapoHtana.—Variación en ol plato del día.
—Vinos de las mejores mareas sonoeidas y 
primitivo solera de Montilla.
S ® w I® lo  á  d a m le ilfo  Para carga y passga dirigirse á su eon
Itotrada por ealle de San Telmo (Fatic sígoatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle dé 
de la Farra.1 .|̂ ®*®** ügarte Barrientos, 26, MALAGA.
ABuaciaciro epoÉOT piovisloa
de uná piazá’dé inigenieio tercete,
Idem, id.; para proveer una plaza de 
Ayudáftte en, la Sécclói dé Ciencias del 
Instituto de Sevilla. ' ^
H itlas  aattielePleAleE
Adelanta la organización de los once mi­
tins anticlétícales que por iniciativa déla 
Junta Municipal de Madrid se oslebraYán el 
sábado próximo.
«FlCJloIboc
Dice El Globo que detevminfidos elemen­
tes siguen presagiando aetituáos extremas 
por parte del Yatieano, á medida que aván- 
za la discusión del proyécto de asociacio- 
nés.
Aventurado ’ ó» pteságiarlo acaecedero, 
pero todavía lo eS más prefdtizar lo impro­
bable,pues ni Rinaldini tendrá motivo para 
retirarse ni el Vatieano podrá justificar una 
ruptura, caso dé pensar cu ella.
Ea tal resolución no po^de influir que 
exista en pie una pégociación pura deter­
minar cual haya de ser la tercera orden 
concordada y si será una sola para toda 
España ó diferéntó en cada diócesis.
Gomo la ley regalando ei derecho de aso- 
ciacióo, que se ha presentado á las Gortes, 
no solo afecta á las congregaciones rnligio- 
sas, sino también á aquellas de cualquier 
orden y finalidad de carácter civil, envol- 
veria una actitud de intransigencia de ma­
nifiesto propósito de inventar lo' que no 
existe y llegár á confundir él camplímleóto 
dél GoücOsdáto con la ley de asociaciones.
Se (¡ODíeccionan á precios eeonóiniees
1
m p i a i r a e  a l  a d m i n i s t F á d o i P  d e  ^ ^ £ 1  P o p u l e r y »  
d o n  G p s u l l a y  M á r t i r e o y  1 0  y  1 2 s
r
'áSSBBi jg if
Víérnéfií 16 de N oviem bre e 1806
liftbov pftvlftni«iit«rlfb
Lft lesión do hoy €q el Góngveio I6 pio- 
iSqguá huta eavca de la t nne^e de la no­
che, pava dav algdo avance á la diicaaíón. 
feepoIftloM
Decía anoche ^n pevioóéje qne 61 plroyec- 
to de vetovñiaa ihilitaveé pvepédpa haetante
á caolade id; diáiídii^oliliíéae ^éial" 
MajrMéñ^ñ inicldio.
aávay énoavdeeai Odbievno qne adoptéis 
medidas pava evitav qae el pnevto de San 
Vicente de la^Bavqaera continúe cenado, 
attn hasta p̂ Va las lanchas de peiet, ha­
biendo costado la vida á veinte ynneve 
peicadotféi.
Aiyav^o dofiteata qae lo eomanioavi á 
Qavcia/Vvieto y cvee qae sevá atendida la 
talihQyBiéüM  petición.
Si debate pbliticó en el Senado quizás Senntva en la ovden del día.
nada dé qne hacer, pero los ananciadoe pos Drácúteie el tratado con Suiza.
González Besada y Nocedal en el Gongreio | Bjahoia sectiflea, considerando el tratado 
pueden provocar un conálcto, por efecto de' verdadera langría para nuestra ri­
la desprienlaclén que se nota en los asan-‘ ^Ueza.
tOi eoondDiiCoij!i f  léilitaréa y por el etíiadói Interviene García AHx y declara que 
Vidrioill dé^lelaclones,que existe entre los/Biendo miniatro recibió una nota da Suiza 
próbbínbreé de la sltuábiÓn impeiíahte,}p| 80bse laB négociacioneai las cu'ales nos ile- 
cual da origen á incidentes como el octóri-lyabatt á ana ruinoa» competencia, 
do ayer>en el Sep^Q,,pqnien«|p damanífles-1 La nota faé rechaEsds. 
lo cuanto grande es la t i r a n t e z ' E é t i i n f e  que el trátádó ds>á la vietoria á 
ne» entre las ligaras iálleátea d^4iberá-fies ylnos italianbs sobre loe nnestrós. 
liíjaoi 7̂ I No concibe qüe por iüBjgbiñesntes van-
Fov ello, la vacilación y el dwcon6iériO|tejas pomprprneiamcs áúéstra libertad de 
vuelven á la mayoría. /  . I negociar con otros países, y censara que en
Hoy, mañana, el día menc-iiypensado pusr Icaai toda la negociación se prescindiera de 
de surgir lo imprevisto, qó^ de todo hay |los representantes diplomáticos, 
en lá víñav del Señor,,, baristnd.o para quel Combate, luego extensamente las nego- 
acontezca, cualquieír detal^como por ej3iu»|e{acioaes, porque vienen á signiflcasfí la iei- 
pio, el rumor de que ios tónservádores háníciacíón de una política éornereial infausta, 
podido observar en el ^p^di^nté del tr&ta-|cuyo resultado comienza á sentirse en los 
do con Soiza el secneptrip dei protocolo adi' | trabajos de igual carácter que se signen con 
cional que anula alghnés de las concesio-| Francia y Alemani!i, para sbzk mercados á 
nes pactadas, ó bienal anpncio de que los líos vifioa.
republioanos idean ;^e»entar ; usa prppaqá- | Concluya diciendo que el Gobierno debió 
ta, ó ya la prcsnación de que los seeaioreis lorienlarze én los países ameriéstnós. 
militares están muy disgQBtaáoB con La-i Víncentl advierte que piara tratar con 
.que.  ̂ , ISaiza existía el compromiso contraiáo por
Todo esto haée surgir la zazosa y el re- Q3ima enlQ04.
X A . A l < B « i 5 r Í A
Gran RestauranS y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en’La Alegría.—18,,Casaa Ouomadaa, 18.
Se alquila un segundo piso




Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas.Depósito Cen­
tral, Pavmaeia de la Cílle de Tor/ijos, nu­
meró 2, esquina á Puerta Nueva.— Málaga.
celo, inspirando á cada momento la estabi­
lidad de la presente sitóaéión menqs con­
fianza, de cuyos temórea participan hasta 
los más interesados en prolongarla. ' 
Sobre e l eonaaejo
Asegara un periódico qué el Consejo de 
ministros celebrado anochofaé interésante 
y de ijoaportáncis, pnes ĵ Ojpez Domínguez 
réiolvió la cuestión que imepazaba la esta­
bilidad duración y peitm&nénóia de los li­
berales en el ppd^r, pterviniendo con su 
autoridad en ciertas diferencias.
Se dijo qne Gallón salía malhumorado de 
casa de López Donilngaez.
Romanones no contestó á lús requeri­
mientos de sasiatimos,pox estimar peligro­
so hacerlo á presencia de loe periodistas. 
ParopoileMia
Gama lo niega.
Vinceati ineiste y dice: Pijáos bien en 
esta cireunstancia: el tratrdo no lo comba-, 
ten los expendedores dé vino, sino quieneB 
lo beben.
(Grandes risas.)
Y pone fin á su réplica censurando el in­
forme del Consejo de Estado.
Navarrorreverter comunica que un tele 
grama oficial de Berna anuncia la aproba­
ción del tratado por 114 votos contra 84, lo 
cnal prueba que el Parlamento helvético no 
juzga tan favorable el proyecto.
García Alix insiste en que pl tratado es 
perjudicia!, juzgandoiriate que después de 
trabajar tanto para formar el arancel, se 
hagan rebajas sin reprocldad ninguna. 
GuUóh niega qué un fandonario de Ha-
Dlcese <;̂ úe Sotiaup propondrá hoy 6ú negociaciones .en .Suiza,
Gongreeo que sqa nombrado aenádor vita­
licio el señor Pérez Galdós, por su hermoso 
libro titulado Prim.
Modifiofteién de nía proyeoto 
Según afirma un diario local la Cunferen-
íabsorbiendo las fansiones de la diploma- 
[cig.
Termina cónsiderando veni^jéso el tra- 
liado.  ̂ ■ '■ ■
Oemá interviene para reiterar qué es in­
da que ayer celebró Navarrorréveiter cón|fixg,cto lo que se há didho sobre él compsd-i
la comisión de azucareros le ha inclinado á miso de 1904.
modlflc ar el proyecto de ley respectivo.
Muévelo á ello el convencimiento que 
tiené dé que los fabriéantés no pueden ile- 
gar ánáácüérdO.
En su vista, parece que piensa en una 
nueva fórmula.
Desde luego nó alterará el cánon, como 
antes se proponía. Parece que ahora persi­
gue llegar al impuesto gradual por medio 
de la proporcionalidad del a&úcai.
Esta se dividirá en clases, á saber; cua- 
diadillo, pilón y morena.
Aenendo
En el Consejo se acordó que 61 ministro 
de Estado conteste á Góliantes éh el debate 
que B6 planteará hoy.
<AiSO> ■
El correrponsal dé A R C en Barcelon» 
Megiéíía qae ayer faé deteoido Yiotorianc 
Edó, quien niega que tuViera parte en lá 
colecación de una bomba éji el Llano de la 
Boquería.,
En cambio se cónflesá culpable de la ocul­
tación de los exploeiv:(  ̂encontrados en las 
aídeias de la riúdád. ^ '
Asegura el detenidl que todo ello obede­
ce á manejos del carlismo y que las bombas 
no ofrecían peligro, pues se emplázaidn de 
forma que fueran halladas con el soló obje­
to de producir alarán y de que denunciaran 
el propósito que áprigaban loa faccioso» de 
lievár á cabo áa^íévañlsmk^ general.
Gúineide tod  ̂ esto con el hecho de ha­
berse decretado por él juzgado de Ataraza­
nas la libertad del detenido, si bien ponién­
dolo á disposición del Juzgado de la Util- 
versidad, que es él «lae entiende e'n lá can­
sa iiisitalda por el reciente movimiento car­
lista.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dipe/alea en cosas éxtraordi- 
jqiárias. Sin embargo hay mucho que 
para préseútarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica I 
bajo toda discreción y pagadero á pía- [ 
zos que usted indicara, puestos en su | 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables; relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMAM';,HIPOMDORA A R IU I P i l R
Berlín 8. W. Á ., Friedrichstrásse ̂  
mandando, sus señás exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta dél correo recibirá | 
usted el catálogo grande con dibujos y | 
precios.
(SERviolo m íh lo e m )
Del
Salas dice que la comisión ha faltado, á 
sabiendas, á lá verdad.
Saáréz loclán protesta.
Sala retira lasvpalábras.
Vuelve á reanadár au oración,aludiendo, 
con apláuto, ála acütnd da Pi y Suñer en 
la anterior íésión.
Nougaés, en broma, dice que Pi y Suñer 
re ba pasado al enemigo.
Sri&e: Estas cczás no son psra tratadas 
con isoflía.
M&iner y Nonguéa interrumpen con íre 
cuencia, pietendlendo sacar dél déb&lé.)̂ n 
pariido bumoríatico.
(Gsmpasillazos.)
Suárez Inclán lámMta que alguna indué 
tria española salga perjudicada, pero ád- 
vierie que también en Suiza se quejan de 
ios perjuicios que se irrogan.
Bugáüal defiende al Consejo de Estado.
Ráhól» retira la enmienda.
Y se levanta la sesión, siendo lás nuéve 
de la noche.
S e s h a d o
Da prineipio lá sesión á la hora regla­
mentaria.
Preside Montero Ríos.
Es aprobada él seta.
García Prieto loe el proyecto relativo á 
loa jurados indastrialés.
Esteban Gollantes explana su anunciada 
interpelación.
Dice que la forma en que se halla cons- 
tituidó eb actual Gobierno, representa el 
triunfo de la opio ón.
Felicita á los liberales por haberse mos­
trados contrarios á la disulación de las Cor­
tes, que califica de absurda, v estima qué 
el único á quien nq puede dai se el decreto 
es á Moret, después de la ley de les jaris- 
dicciones.
Ataca duraménté él citado esprésidente 
del Consejo de Ministros, y se extraña de
J o s é '  I m p e t u  t i s F i
M éÜ ilG O -D m U JA N O  
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siñlia y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios coaveociísnales.
G ab in ete D en ta l
DIBIGIDO PÓB
H .  M l e a i í ^ d o  J j o z ñ n ó
CIRUJANO-DENTISTA 
.DE S3. MM. Lps Reyes de Portüóaií 
Oriflsacioiies, empastes, coronas dé oro, 
dientes de pivot, dentaduras ártifieiales.
Estracciones sin dolor ni peligiro, con 
fórmula propia,garantizando BUS resultados. 
Cálle Granada, entrada Sia. Lacia, i, pral
pgiÉtaggcageBCTDUwwirigt̂
ALQUILASE
un eapacioso almacén plañía baja eu la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias.
lafprtparán. Grasada, 31. isasonsm&xuaíb
15 Noviembre 1906.
.............  O aptava
Comunican de Gapetown que hán aido 
capturados un hermanó del cahecillá Fe 
iielra y un espía indígena.
re tratar de asunto íateresantisínfó'. £1 vi- 
eepresidente Juan Gálvez.
A  C&i?lag«nsi.—Hoy marchará á Car­
tagena,- él empresario de teatros, D. Félix 
Bando Rapela, estimado amigo nuestro.
JTantAdei ^xlabrridAd.—Mañana á 
las ocho y media do la noche se celebrará 
ana reunión en la calle de 2!ú&iga número 
4 (Pelusa) para constituir la Junta de Salu­
bridad del décimo distrito.
Kegooljaelom eis oom @ F ofaI«s.— 
El nuevo cónsul de Francia en Málaga, 
Mr. Luelde Agel, desempeñó el cargo de se­
cretario en la comisión de delegados fran- 
cezea que vino á San Sebastián en el mes 
de Agosto último pira iniciar las negocia­
ciones comerciales entra dicha nación y 
España.
Hemos oido á miembros de la colonia 
francesa hacer merecidos elogios de la 
competencia de Mr. Agel en estes asuntos, 
pc-r su larga práctica en la carrera con­
sular.
El Huevo reprecentaate del vecino país 
en Málaga es .además abogado y propieta­
rio da viñedos en el mediodía de Francia.
A  ®®viilís.-~Ea breve marchará á Se- 
?ilía el icdus^ial don José Palomo de la 
Rosa, particaiar amigo nnestro.
R « usí1ójk—Anoche se reunió,como de 
coetumbíe, el Fomento Comercial Hispano 
Mcíioquí.
El extracto lo publicaremós oportuna­
mente.
Réti»oo®»o.-^ Ha experimentado un 
pequéfio reiroce O én su dolencia la señor!. 
(A E!e%a Casado, á quien de todas veras 
dese%mos breve restabiecimiento.
Oilasi.—Ea la próxima semana re­
gresará de Oüas la señorita María Sánchez 
Villalobos, algo mejorada de su enferme­
dad.
Gimnsffilar.—Trátase de institlar en el 
Circalú Mercantil un salón de Gimnasia.
Pjrosui?iadlO]P.~Ha marchfido á Ron­
da y Osuna, donde le llevan asuntos profe­
sionales, él piocnrador don Salvador Agni- 
lar de los Reyes.
fom en tad la .—‘Gontinna siendo muy 
co^ntada lá faga que realizó uno de los 
internos del colegio del Palo.
S lcg ia d o . — Está éiando objeto de 
elogios el proyecto presentado por ei señor 
Ruiz Gutierre zjeomo único medio de salvar 
ta bsnearrola dei Municipio.
Réalicése ó no el proyecto, éate revela 
cnsuconcienzada y brillante labor.
A'cada uno lo anyo.
f á s f s r a  extraviadla ."E n  el des­
pacho de la casa comercial deles sañorea 
Hijos de J. Alverez Fonseca, perdió ayer 
D. José Huelín Sans una cartera que conten 
nía ftlguQs cantidad, en efectivo y un talón 
Isl Banco da Españí, numero 780,056, Át- 
mado por D. Manad Lara Luroth; la canti­
dad consignada éá dicho dccumento es de 
ll,742'40 pesetas.
Gomo inmediatamecle se dió aviso al 
Banco y ha quedado anulado el talón, es­
te no tiene valor alguno, toda vez que na­
die podrá háceilo efectivo.
ííai«aiíj»íyi» vísaos « n  Ita lia .—La 
Asocifeción Gremial de Criadores Exporta­
dores de vinos «e ha dirigido al ministro 
de Hacienda, Sr. Navarro Raverte?, inte­
resándole que S8 inieieh nsgcciaclones pasa 
conseguir qae el estado de nuestras rela- 
eioaeé tíómerdale* con Italia mejore.
Actualmente un hectóiitro da vicos de 
15 pados pagá 61.80 liras contra 20 que
Se vende un carruaje norteamericana





La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G.,trasladada *
á calle lie G R IÜ AD i, 31 [esquina á la de Calderería]
es la que más barato vende hoy ea Málaga.—Artículos de primera calidad­
es por 100 de rebaja sobre todos ios precios conocidos, 
manes dimos cuenta del rescate de tres cer­
dos rebaños al vecino de Cártama Antonio 
Postigo Gómez.
Los animalitos faeron haUados en poder 
de Juan Baínal, quien manifestó haberios 
comprado en Málaga á D. Francisco Barro- 
cal.
Este señor, en carta que nos dirige, nos 
manifiesta que es absolutamente faino que 
él haya intervenido en tal cesa, regándonos 
lo hagamos asi conata?, á lo que con guato 
aceedem'oe, ai bien haciendo presente que 
las afirmaciones contenidas en uaeatia 
gacetilla éataban transcritaa del parte dado 
por la guardia civil, lo cual, deiipués áe to­
do, no es-óbice para que el Bernel haya 
mentido.'
T o v ir o  Pr>Sxro£p«l—Por caneas age- 
nas á la voluntad de la nueva Empresa, éata 
pone en conocimiento del público en general 
y de los señores abonados en particular 
qué se ha visto obligada á interrumpir por 
dos ó tres dífs las representacianes que se 
ven tan verificando en este teatro y que se 
reanudarán él próximo sábado ó domingo, 
vencidas ya laa dificnlíades con que por el 
momento tropieza.
Lá Empresa está en trator, al mismo 
Uémpo, con nuevos artistas que ejecutarán 
otros esp> ctácnlos de gran atracción y no­
vedad y que debutaián muy en breve.
Él domingo á las cciatró de la tarde ten­
drá lugar una escogidísima función y las 
secciones de este día empezarán á las siete 
en punto.
Pjt>ol®aiovadÍo d<9 O om ov e lo .—El
diputado á Corteas, Sr. Bergamín, ha ofre­
cido al ciáustro de eSta Escuela Superior 
dé Comercio gestionar qne los aumentos 
de sueldos que sé concedan á los catedráii-1  
eos deUaiveXBidaáes é Institutos, al supri­
mirse los derechos de exsmen, se hagan 
extensivos, oaaleáqaiera que eean dichos 
b*n«fl<5ios. á los nvoíflfeoses de comercio.
Dsa 14 DE Nóvibmbhb
ne 9.75 á 9.90 
de 27.64 á 27.70 
de i.312 á 1.345
Paris ála vista • • •
Londres á la vista. . .
Himbnvgo á la rista. .
Día 15
f  iris i la yista . . .
Lopdres á la vista . .
Hamhurgo á la vista. . 
O on voea to^ lx .—Se suplica á los eo
a® 9.40 á 9.70 
de 27.64 á 27.71 
de 1.340 á 1.342
iieligipharios que forman la Junta muniei
_____________________  ̂ ______ paldel séptimo distrito se sirvan asiatir es-
qne no se’hayan aclarado l&s causas por laal*-* á las naevó al café d«l Centro.aito
15 Noviembre 1906.
C o Á ^ e s i o
Empieza la léBíón á la hora de costum- 
bie.
Preside Ganalé jas.
Se aprueba el acta.
Los escaños están casi desiertos,
Varios diputados dirigen ál gobiérne al- 
innoB megos de escaso interés.
Alvarado ofrece al señor Soriano remi­
tir el expedienté que sé instruyera con mo­
tivo de la pérdida dél crueero Colón, cuyo 
documento hubo de solicitar ayer. .
éorisno insiste en. que se expliquen las 
eiBias dé permanecer cerrada la Escuela 
moderna de Bircelona.
perdió Moret la confianza de hi corona. 
Elogia la labor económica de Navarrore
8 verter.Afirma que mientras los otros ministres veraneaban, Divila séguia firme en el enm 
plimiento de su deber, cuya cabeza se con­
virtió machas veces en cabeza de turco.
Se muestra contrario á la reforma de 
Senado,y termina su disoursó diciendo quel 
eonaidara peligrosa la ley de asociacióbes.
D avila contesta afirmando qne el Gobier­
no encarna los principios liberales.
Calificado injustaa las censuras que se 
le dliigén á Moret y elude discutir las cues­
tiones anteriores.
Suspéndese el débate.
Se aprueba la concesión de varios cté̂  
ditos.
Y se levanta la sesión.
lén la calle de Luí^de Velázquez núm. 5,pá-
QoxiUaoeldia y  siopsllo,-—Ayer se 
verificó la eonducción al cementerio de S^n 
Miguel, y enterramiento en ei mismo, dei 
cadáver del precioso niño Pepito de las He- 
ras Gaemró, híjJ de nuéetro querido ami­
go D. Macuel de las Herac Sáuehez.
Si algúi lenitivo puede caber á la inmen­
sa pena que suLen los i Algidos ptdres dei 
tierno infante, muerto á la temprana edad 
de dos años, debe servirles da consuelo la 
participación que toman en su desgracia las 
namaroflas relaciones coa que cuentan en 
psgabs'háce poío, lo que equivale á que los! Málaga.
derichos aduaneíos de dicho país seanl Satre las personas que figuraban en el 
coimjíietameiitb prehibitivos pava nuestros * cortejo fúnebre recordamos á los señores 
vinoa. I don Rafael Gutiéíífez, don Bernardo Rueda,
JExeaa'SIéía ésÉsoIar.—A la uña d e A n t o n i o  Aramburo é hijo, don José 
1« larde da ayer h&a hecho la primera ex-■ RaLel EscébRí, don Miguel Ca-
eiirsión eacolsr del presente curso los bresá, don Juan García, don Gonzalo Gaste- 
alumnos dei Colegio-Academia Nacional, Manuel Roquero, don Manuel
que dirige au ŝ ro apreeiabie amigo don; ®®hé?rsz, don José y don Antonio Domin- 
Maríín Vf*ga del CsatiÚo. i guez Mingorance, don Maíso López, don
Acompañados desús prefesores se dlri-* Éranciscb Gaffarena  ̂Solé, don Anselmo 
gieron los ceeoíares por la carralera del Uní*» don Enrique y don Manuel de las He- 
¡Golmacisr, contemplando el hermoso paao- .\*e* 7 <1®’® Manuel Diez SsnguinctU.
Brámaqaa se ofrece deS'ie aqaallaa aliaras 1  Reiteramos á los señores de ias Heras y 
y explicando los pro&zoses loa accidente»' «lemáa íaiailía dolknie ia sincera expresión | acreedores. 
dél tésjfeno, sgricuUürs, íuduBlsia y comer-1 de nuéstyo dolor. 
qip etc., hémaaanáo de eéte modolo sgra-1
dable d3l paseo con la utilidad de los cono-* F ox  ti?«B Ua sujeto co-
cínííentQs piáclifeos. y necldo por Mmelito el de Jaén promovió
Lo» alumnos regresaron á las cuatro de eyar inerte ezeiadaJo en la taberuT que hay 
la Urde sumamente satisfechos de la ex- en la «alie de Comediar, núm.15, negán- 
euraión, y esperando ee repita lo» jueves dosé á pagar tres pesetas que había hecho 
de cada ¡Bora&na y cuando ei tiempo lo per-»
mita, recorriendo y visitando los hermosos / f  an lsxsnolsi.— En la Sociedad de 
alrededores de nuestra bella capital, ios- Gleiicías disertó anoche, antena numeroeo 
trayéndose y desarrollando sus fuerzas fi- y escogido público, el señor don Jorire M. 
sic£s, y respirando el puro aire de los eam- Lindeil,acerca del tema £a educación fisio», 
pos. ElcppíereneUQtehizoandetenidoeBta-
ALélisvaielda.—En nuestro número del dio de íá gimúaeia, practicada por los hom
hres úciBUe ras más remuiA» ¿iciadae, como- 
medio do acreceoíar el vigor de la raza.
Mencionó et Sr. Lindeil en su tiabrjo, 
tedas las obras dignac de mención que eo- 
b.'e la gimnástica se han escrito hasta el 
dífl.
Dri estudio comparativo hecho entre l.<is 
diaüntao eRcuela» dedujo el confárenciacte, 
y asi lo dejó asentado, íá supremacía de la 
gimnasia ¡suecsi.
También leyó algunas cifras demostratl- 
vas dei aumento de estatura en los ejérci­
tos pertenecientes á las naciones que cui­
dan preferentemente de tan importante 
ramo.
El Sr. Linden faé muy felicitado por su 
notable trabajo, al finalizar la ieetnra del 
mismo.
S I «Olufioid dm MthAn»~Con los 
ferntee limpios ha rogr^sado ya de Gibrai- 
tar el vapor Ciudad de Mahón, el cual zea- 
nadará inmediatamente sus viajes á las 
plazas africanas.
L o s  aFb8tx>lofli d e l P a® p ío—Nues­
tro colega Diario de la Tarde te ocupa en 
lu editorial de ayer del trabajo que publi­
camos referente á los arbitrios del Puerto, 
con el propósito—dice ~de secundarlos, 
por considerarlos de gran interés para el 
comercio y la industria malagueña.
Aparte las inmereeidas frases de, elogio 
que nos dedica el estimado colega, que le 
agradecemos mucho, nos complace en ex­
tremo la cooperación que se dispone á pres­
tarnos en esta asunto que nos projionemos 
seguir tratando en artículos sueesivos.
Pvxlódteoai.—Dlcese que el próximo 
sábado aparecerá [el semanario que ha da 
llevar por título Los Viernes del Municipio.
También se hiibla dé la publicación de 
otro periódico denominadú El Evangelio del 
Pueblo, que será dirigido por un conocido 
y batallador periodista.
H o ts l«a .—En ios hoteles de ia capital 
se hoepedaron ayer los sigaientes señores:
Hotel Victoria.—D. Pedro González, don 
Jacú Alvarez y D. Luis Bcni.
Hotel Colón.—D. Franeieco ViUsnoeva, 
D. JoaqainOsorio y señora, D. Francisco 
Sulcel y familia y D, Enrique M. Rivas.
Ro»y«xte.— En Capudiinos sóatuvie- 
ron reyerta ayer tarde Salvador Portillo 
Vela y Vicente Córdoba García, resultando 
ésta con una herida leve en el lado izquier­
do de ia cara.
R so la m ^ d o .—Anoche se presentó á 
las autoridades Juán Guevara Martín, que 
B£ hallaba reclamado por el juez municipal 
delaAiamada.
T®atiPO
Este faé el único coliseo que fnnclonó 
anoche en Málaga, siendo po.r tal motivo 
muy numerosa la concurrencia.
Las zarsueias representadas pOr la com­
pañía de Vantura de Ja Vega, obtuvieron 
esmerado desempeño, recibiendo los artis­
tas el premio á que por su labor hiciéronse
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Eii proyoeto &• xselut&mlento
El proyecto de ley referente al reclnta- 
imiento militar que el Gobierno someterá á 
[las cámaras, dispone que el servicio so ha-
che asunto.
Soriano lamenta la ausencia del minia­
do déla Gobernación, pues deseaba pro- 
gontarlecomo andaban las relaciones de 
yernos y suegros.
Llorons repite que todos los presupues­
tos anteiiones arrojan déficit, y que el del 
actual será enorme, á causa de la mullitad 
de créditoi que convierten los presupuestos 
en ana farsa completa.
Termina aolicitsndo de nuevo el expe­
diente relativo á la pérdida dei crucero Car­
denal Oisneros.
oiguiente:
Tttfñ años en activó; cuatro en la reser-! 
ya active; seitf en segunda reserva y doe 
afioé en la territorial.
LáJalla quedará suprimida.
A los mozos que se encuentren en el ex- 
trangero se les darán facilidades para el in- 
greéo en filas, concediéndoles prórrogas 
tempóralés mediante enotas.
Los que se rediman á metálico recibirán 
la instrucción militar.
S oo lad fiásB  Seorsérirteísin
— i ,a El duque de Veragua, piesidente del Ins- 
Alvarado ofrece enviarlo, califica dq malimQjo Superior de Agricultura, ha convo-
gusto las frases de Lloréns respecto á los 
presupuestos y defiende los ciéJitos de 
Harina.
Llorens asegura que la desorganización 
déla Varinaea completa, y lo prueba Vl̂  
haber efectuado obras sin contar con cré­
dito.
Vienen también á demostrar este aserto 
otros muchos hechos.
Gensut* que el cañonero Marqués de la 
Ensenada costara 7.200 pesetas por tone­
lada, siendo asi que los aecrazados ingle­
ses sólo cuestan unas 20.000.
Hace notar después que el Marqués de la 
Vidoria, hundido en el dique de Sable ha­
ce tres años, continúa,no obstante,figuran­
do en el pre supuesto.
Navarrorireverter lee un proyecto exi­
miendo del pago de derechos de Adornas 
loijoriajes.
cado á las Sociedrdes Económicas 
que designen antes del día 25. el vocal qoe 
h& de representarlas en aquel organismo.
Dicha representación les ha sido conce­
dida en viitud de la reclamación que for­
muló, entre otras la Económica, de Málaga.
B ® la«
Día 14
I por 100 interior «ontado.... 
&por 100 amoriixable..,..i...c 
Cédulas 5 por iOO...............
Cédulas 4 por 100....... .
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.tament® y  se cogió del brazo del joven como movida por 
irresistible impulso.
—¡No se la llevará usted más que para el valel—dijo 
Mad. dé Armaillac, que tenía el prurito de hacer frases.
Contestóle el aludido con la misma sonrisa de antes y 
se alejó con Juana, que en aquel momento parecía más 
hermosa aún, como sí con una vanlia mágica hubiesen do 
improviso reanimado su alma.
— Ŷo iba á cruzar por esta reunión en tren expreso, de­
cidido á no permanecer más que un rato, cuando la vi á 
usted, y ahora desearía que la^fiosta durase eternamente— 
iba dieiéndole á Juana su caballero.
— ¡Eternamente!:.. ¿Cuántos minutos son?
— ¿Cuántos tiene una noche?
Y arrastró á Juana al torbellino del vals.
Por primera vez sintióse ésta enajenada por el baile. 
Durante los dos inviernos que concurría á sociedad, tuvo 
ocasiones de valsar, y mucho; pero nunca como entonces 
£0 abandonó á la embriaguez del vals.
Bajo la influencia de lás abrasadoras miradas de Mr. de 
Briacon sentía ceder su altivez, y se irritaba consigo mis­
ma al verse medio vencida; pero en vano procuraba reco­
brar su aire arrogante; una nube oscurecía sus ojos é in­
vencible fuerza agitaba su corazón.
Los que miraban bailar, estaban fijos en Briacon y Jua­
na; las demás parejas no eran sino satélites de aquellos 
des astres deslumbradores.
Entre ambos jóvenes notábase estrecha semejanza. 
Tenían ia misma naturaleza indomable, la misma alti­
vez de raza, la misma impertinencia retratada en los án­
gulos de los labios, los dos eran altos y robustos, y ambos 
mostraban el mismo aspecto dominante. Al verlos era di­
fícil pronosticar cuál de ellos quedaría dueño del campo. 
Porque en todo hay siempre un combate, un vencedor y 
una víctima.
Es muy raro que la casualidad reúna dos seres de la 
misma fuerza, del mismo tipo y del mismo carácter.
El proverbio «lo .que se asemeja se une», es falso, como 
todos lps proverbios; los contrastes son los que se atraen: 
al moreno le gustan las rubias, al nervioso.la indolente, al 
picaro la ingénua, al sutil la estúpida.
Briacen y Juana, pues, se exponían mucho á no enten­
derse; pero mientras se hallaban muy á su gusto durante 
aquel vals poético, amoroso y violento á la vez.
En tanto, las mujeres seguían discurriendo sobre la her­
mosura de la de Armaillac.
Gomo el tipo general de la parisiense es pequeño, la en­
contraba demasiado alte; reconociendo, sin embargo, que 
tenía un perfil escultural, lo que equivalía á decir una be­
lleza de estátua.
Para* mucha gente, la mujer quo no hace mohines con 
la cara para fingir un poco de sentimiento y otro poco de 
expresión, no vale nada, necesita saber mover los ojos y 
hacer muecas á propósito de todo.
Afortunadamente, Juana tenía buen concepto de lo que 
son las maneras distinguidas para entretenerse en gesteai; 
la dignidad sencilla ó la sencillez digna constituía, en su 
sentir, la verdadera elegancia.
Su belleza tenía además otro sello distintivo, rarísimo 
entre las rubias, y era la palidez levemente rosada de que 
casi siempre carecen las de ese tipo, avivada eu ella por la 
sangre que coloreaba sus labios y el fuego que asoimaba á 
sus ojos, cuyas miradas parecían rayos.
Sus manos, si irreprochables en cuanto á la forma, cal­
zaban el 6 3¡4, por no decir el 7; y sus pies guardaban la 
misma proporción en ei tamaño; pudiendo aún citarse 
otras imperfecciones porque, si bien el arranque del cue­
llo era elegante y airoso, y los hombros redondeados, los 
brazos en cambio eran algo largos.
Decía la gente que empleaba la piedra infernal para pin­
tarse un lunar en la mejilla, á semejanza de otro que lucía 
la duquesa de •••; pero la aserción era falsa, porque Juana 
hizo lo inconcebible para borrar aquélla negra gota á la 
que llamaba el concetti de su cara.
Gastábale lo natural, sin artificio.
Aparte de otros malos hábitos que pudiera ocultar, te­
nia el de fruncir la frente como Juno cuando las ausencias 
de Júpiter, y descomponía entonces de tal manera lo her­
moso de sus facciones, que casi lo horraba, alterando, no 
sólo su gracia peculiar, sino hasta la pureza de sus líneas.
Guando se veía de esta suerte en el espejo incomodába­
se consigo misma, lo que la afeaba m ásf pero por lo co­
mún aquella soberana hermosura se mostraba tan serena 
que de continuo se decíá que su rostro era una máscara 
impenetrable.
Nada delataba en él las alteraciones del alma, ni en sus 
ojos se transparentó jaihás un solo latido del corazón.
Terminado el vals, Briacon se dispuso á conducir á Jua­
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DOMÉSTICA BOBIHA CEKTBA!., 
la aisma que se emplea uniTersalmente para lai Emilias, ea 
las laboree de ropa blanea, prendes de Testir j  otras similares.
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La Emulsioa Mar
froparadí «a dceat paro dt Jíípi® di Bacalao, wa Ifipofoiios di cal p $m i teyscol •• frasd® ib la EsposUia do dUjaadffe
CERTIFICAN: Que han ensayado laT Efü^lslón Marfil de Aceito puro de Higádo'*1 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en aquellos padecimientos que por , 
debilidad general y  estados discrácicos.arraigad'.p^} es necesario el empleo de medi-' 
camentos qué levanten las fuerzas y  dominen aEteraciones patológicas localizaaas . 
en el aparató respiratorio {írincipalmeiíte. \  , j  u  - i'
Y para que conste y á petición delánteresado, se ’<tía este;.certificaao en .Madrid a»- 
26 de Marzo de 1894. \  i
i fosé Ustaris.—M. Solazar.—Isidoro de Miguel y  %^uri:—Jmn:M, Mp,rianm 
Antonio M.* Cospedal Tomé.—Atberio Î̂ rnández '^ m iz  -rr»^ '
m m ñ
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NUEVO TRATAMIENTO
curativo de todu clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE Sello rojo .—Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cóRcos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
C U R A  D E L
Y ULCERACIONES M ” Li@NAS
SIN OPBBACIOM
EníOOO pesstas anualss se alquila
cómoda casa de campo, de íemejorables cocdicioíie» higiéfilcae, 
i  dos kilómetros da esta ciudad, camiuo de ruedas, con ochp 
habitaciones en planta alta, cinco en la b*ja, cuadra, cochera  ̂
corral para gallinas y media fanega de tieisa-haeíto con riego 
Daiáo razón F'n esta Administración.
\
El DEBREYNE E XTE R N O  es recomendadíslmo en la tiña (farns y  pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestaciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en todas las aiceraciones, erupciones y afectos d e , la piel, en las que com o base de
ROB LECHAUX
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNE, En M ÁLAGA pídase
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA HIALAGUEÑAes el de la
Eccritoric: Mendivil, 5 Teléfono, 2:0
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l MidFá.MLlÍGa
de IM más ftoredltadai fábricas ingleeas, francesas y belgas.
Romano superior................ ........................arroba 0,70 pesetas.
Portlaud > (negro y claro). . . . • > 0,90 »
» extra (blanco) » 1,— »
» » (oiaro)para p&vimontos, . . » 1,— »
Cal Hidráulica   » 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que s® eonooc para 
pavimentos y aceras.
José ünls H aM o-'H uorto J.0I Condi®) IS!—Málngm
A domioiiio, portea arreglados.—Se venden sacos vacío»
en las Boticas SOUYIRÓN, GRANADA, 42 y 44. y CANALES, COMPAi^ÍA, 15, y  en, 
todas las bien surtidas de la capital y da la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para él cáncer y úlceras tnalignss de la piel, ó* 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
L os inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE L A  INFECCIv^N presentándose 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose el estado congestivo general, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas raaügaas. CALM AR LOS D O LO R E S LACINAN' 
TES que permitan al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegie sin los efectos 
soporíteros de la m oifiaa y  otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
en su parte moral por la pronta mejoría esperimentsda, se alimenta mejor, la ñut ir 
ción es más perfecta y el aumento de fuerzas es, visible por momentos. Puede com pa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que agoniza por falta dé aceite, y  que al 
echarle resplandece de un modo rápido.
Estos efectos que pueden apreciarse casi al m om ento de tas primeras aplicaciones 
del TRATAM IENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado com o m e­
dio DETENTIVO Y, CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas, operaciones á que eran sometidos ios pacientes, pocas, casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer a! p oco  tiempo la manifestación en el mismo punto 
operado ó  en alguno dé los inmediatos.
Consulta^ gratis personalmente y por carta al D O C T uR : M ATEOS en el GABINE­
T E  MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.«, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con  ésclarecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con  los m is modernos adelantos de kstium ental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y  AL PUBLICO F il GENERAL. Las 
medicaciones que se emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, s8 i.", MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA L E G ^  
de esta corte en 6 de Abril de Í903 y ha merecido informes favorables da los Sres. MÉ­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y de! mismo L A ­
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido 
año de 1903; son cues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÜNICOS que pue­
den ofrecer á la clase médica española y al público en gí^eral la GARANTÍA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS OFICIALMENTE.
© 3  la .
má» p®dér®íBo--d«T®s dépnmtívos '
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I n t s r é ®
La SrPf, D * Isabel Benüex 
ofrece 8u iV(írrricio al público en 
general, de\ Coraetera.
Hay que para apreciar la 
bondad y eqhMad del trabajo»
Fastjé deLvios, 3.
Batatas áis Nerja
Acaba de llegar nn gran anr> 
ti (lo da todas cl«a®a- 
.leerá de la Marina (cacha* 
rreria).
SaV uno ó doM
oabairbros en fnínilía.
OaoñV̂  á precios «rregladoit
Graniála 116, pral.
Poderoso tónlce-reconstltuyento. 
Estimula el apetito; repara los desfisuj- 
tos; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repon® ios pérdidas da 
principios minerales dsi organismo.
OS VESTA LAS FASSlACiAS
Al por mayor: Laboratorio Qulml«i. 
E. LAZA, MALAGA.
Barriles para uvas y pasas y
 ̂ Extirpa'rápMam^nte^smáolorm molestia  ̂ los callos, 
I  durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curios 
jso, no motiva los incomementes de otros emplastos y de 
îos líquidos en. general. Es económico; por una pésala pue» 
den extraerse machos callos y durezas,. - ,7'.
5 De venia,fórmácta del nutor, Plaza del Pino, e.eaitslona, y  príñcípale* 
fermaclas'y drdguerfasi. Por í ‘̂  pesetas sa remjje por correo y certificado.^
doble» fonda» pava barsiles devino» con aico» dé hieríó 6 de 
tastaño »e venden i  precios económico».
Dasán sazón lo» Sré». Hijo» y Nieto de F, Ramo» Téilex.—Má­
laga.
DISPOSITARIO M A L A G A , B GOM EZ
Se hace toda clase de trabajos tipográficos
S é  e «v .d i* n  l i a b l t a e l o -
ne» amueblada» con aaiatencia 
ó ain ella. Sa\''aBta, 3.
S *  v « n d «  wi)a D u a g n l f le o i
Gramófono con 17 placa», 5 
cíe ella» doble» y 12 »enclllaa, 
en 400 pta»., coiápletamenlid 
nuevo y dé último «Alterna. In­
formarán en eaia Adiniiniatra- 
ción, '
SB íV SN D B
un magnifico, piano. — 
'económico.
MóntalváH) 1, dnp. pral.
Precio
Se alquila una casa
en calle de Cerezíaéla n.°2©
O 0 6 :
Si alquilan algunas habita- 






Unico im portador en España 
H UGO JA E C K E L  H A N D W E R K  
Plaza de U ncibay, 9 ,1 .° .—M A L A G A
S o . v v n d »  o n
galejo, &1 lado de «Cinco minu­
to»,» una casa-mala con un 
magnifico solar, que da á la car 
n entera. Para su ajuste en el la~ 
do de la playa, huerto de lo® 
claVéle». Francisco García Gar­
cía. ■ _____________ _
v M a s b I t t e  b a v « t o s i  
Gamas, cunas, lámpara, me­
sa y e aadro comedor, eatsnte- 
Mblíotvca y otro» efecto», ven-̂  
do. Gihievia, 1 y 3, librería.
Se traspasa
lo» enaei’ep de un estableci­
miento de «omestibles instala­




Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admiairátración.
Por ausenciit oe su dueño ^  
traspasa una ^berná en laéa* 
lie de GuartelesV 44.
2 5  e é n t in io is
Se ericuáderna el tomo 
de «L os tres Mosquete­
ros» .V «El conde de Mon- 
tecri¿i'o», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
Calía dê íTelminiúiD. 16
12 EL LLANTO DE JUANA EL LLANÍTÓ LE JUANA
el objéto de tardar más y conservarla más tiempo á su la­
do. Tampoco ella mostraba prisa por encontrarse pronto 
con su madre.
— Sepa usted, señorita, que si desea bailar otro vals 
aquí tiene su caballero.
Seinejante modo de expresarse, que debía ofenderla, 
proddjola, por el contrario, un efecto tan raro que en poco 
estuvo no le contestase á Briaeon:
•«Pues si usted vuelva á bailar, aquí tiene á su pareja.»
Pero la frase se ahogó en los labios.
— Guando pienso—continuó Briacon—que no vine más 
que por cumplir con la duquesa y que me he quedado en­
cantado olvidando otras cosas que tenía que hacer...
—No es dudoso—dijo Juana con finísima ironía.—Da 
seguro que le estarán esperando para cenar en ©1 café In­
glés ó  en algún baile del demi-monde,
— Cabal. E o este momento debe empezar una cenada 
actrices en el Inglés y un cotillón animadísimo ®n casa de 
una demi móndame, y en ambos sitios me esperan.
Bfiacon miró tiernamente á Juana.
— Si usted quisiera valsar tres veces conmigo, dejaba de 
ir á las dos partes.
-^iValsar tres veces con usted! No, por cierto. Sería te­
nerle preso; además, vendría á resultar una traba á sus 
placeres nocturnos, y no estoy por servir de obstáculo á 
nadie. Dase usted prisa y vaya á reunirse con esas seño­
ras ó  señoritas que son más entretenidas que yo.
—Acaso lo sean más que usted porque un oficio es re­
crear; pero no dude que esta noche me aburriré mucho en 
compañía de ellas si usted me condena á no quedarme 
aquí.
—Yo no le condeno á nada. Si usted tiene gana de bai­
lar, no ha de filtarle con quién. Mire usted esas dos seño­
ritas de azul y rosa.
Briaeon dirigió su vista en el sentido indicado, después 
de notar lo impertinente de la sonrisa de Juana.
—¿Esas? ¿Bailar con esas? Pref ero irme con las otras.
E nesto encontraron á la señora de Armaiílac.
Briaeon saludó amablemente, dejó á Juana y se retiró 
com o quien lleva prisa.
Juana permaneció inmóvil ocultando bajo la sonrisa 
más burlona la impresión que íe cauiiaban el amor, la có- 
lerf!, y los celos.
Sin siquiora volver la cabeza había sentido alejarse á 
Brif con. Sabido es que las myjiéres ven por la espalda. Se
Juana se puso á conversar con su madre, sin preocupar­
se, al parecer, gran cosa del baile.
—H ija ,estásida—díjoíelacoüdesa.—GHaIquÍ0r a c r 00* 
ría que no estás er. este mundo.
— 1Quién sabe!. .—contestó Juana distraídamente.
— Tá estarías muy satisfecha ̂ prosiguió animándose— 
viéndome haesr saludos y contorsione’̂  en medio de esos 
cuadros... ¿Sabes lo que me parecen todas esas*chícas reu­
nidas? Un bazar denovias.. {Cuánta tontería debe decirse 
ahí dentro!,,, * -
— No ío niego... ;Pero mira, yd también tuve mi cuarto 
de hora de excentricidad siendo joven, y... ,
— ¡Si aún eres más joven que yo! —le interrumpió Juangí
— Puede ser; pero lo que quiero decirte es que en socio* 
dad hay que hacer lo  que todos, no sea que nos ciegiív 
orgullo hasta llevarnos por atajos peligrosos, con tal de no 
seguir el camino trillado.
— Bueno, mamá, si me sacan á válsar bailaré. Ya sabes 
que no me gustan los rigodones.
— {Yalsar, valsar!- exclamó la madre poniéndose algo se­
ria.—Eso es bueno para las mujeres mal casadas; y yo te 
, resfíbndó de que, más tarde ó  más temprano, has de ca­
sarte bien porque voy á poner en ello mano.
• ¡—¡Y que no la tienes makl debías haberme ga­
nado- el dote con un billete de la Yille de París, y, en etec- 
to... ni agua.
— ¡Por un panto!
-i“ Pucs mira, ©se será el resúman de mi historia. En lu ­
gar dé un marido que me proporcione todas las dichas del 
, " matrimonio va átocárm ela aproximación, queho me da*
, ; , , |:á sino disgustos.
L&s rigodones habían terminado y la orquesta empezó 
‘ á préludiar el precioso vals lour du monde, que ha hecho 
dar túeltas á medio mundo.
1 Alríiismo tiempo acercóse un caballero, cambiando con 
 ̂ i la señora de Armaiilac usa sonrisa tan imperceptible eo» 
.̂ mo^si fuese antiguo su conocimiento ó pertenecieran á la 
f - ; -  ̂ iimsnia masonería. ‘
individuo no saludaba con la profunda humildad 
' TO ios otros jovenzuelos que se habían vuelto com o vinie- 
fíron , sino que conservó su continente arrogantjp hasta al 
'^ihelinarse un poco para preguntarle á Juana si quería bai- 
f  lar con él.
Sin esperar ésta la venia de su madre, se levantó resuel-
Notas útiles
mmirnl
Por permanencia», 36,00» 
Por 6xhumaoioneií; 0,C0. 
Total, 666,09 pesbta»»
D®Iáíal5:
Real orden d® Icstracción pública.
— Che alas del Gobieriío civil «obre cón- 
Ungente.
—Ndmbstmíentos dé contsibneione». 
—Edicto» de distiotas alcsidía».
—DemaTcación dé mina».
—T&sifa» de asbitiio» extraosdinasiés de 
Hollina y Asílate.
—Edictos y requisitorias de direrso» jua­
gado».
—Subasta de armamento inútil.
Resósí sacrifloadas en el día 14:
20 vaoucoB y 4 terneras, peso 8.C82 kilos 
500 gramos, peBóts s 308,22.
I 26 lanar y cabrío, peso 389 kilos 500 gra- 
í mo», pesetas 15,58,
" 22 cerdo», peso 1647 kilos OOO gramoa, 
pesetas, 148,̂ 3. .
Total de peso: 5.119 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesOtáj? 473,06.
DEL INSTÍTUTO PBdVlÑtíXA.L EL DÍA IB 
Bairóníetre: altura media; 766,01. 
Teiúperatura xhíáima, 7,0.
Idem máxima, 18,0.
Diréoidn del viento, S. ,
Estado del cielo,caai despejado. 
Sitado del mar, marajsda.
e i w i l
’ lussiipciones hechas ayer: ' |
mm&m m úmum ' i 
, Naclmleptoe: Maiía Jiménez Moleio. |
Dafuneioaes: Miguel Santiago Másques!
y Ffancisco Jiménez Acosta. . | --------------- , . , ...«.lí,,»«fssAso SB aa £iS,fl3ffisaá í mento- en que éita se sube en una eseaiera
Dafonciohés: Jocé de las Hesás Guésie- iáe n ano para colocar una cortina:
Guerrero Ramírez y María Romero f —Cuidado, chica, mira que sé te ven ias
Uü indiridao dice á su criada, én el mó-
ÍO, lllwv
soass«agTirado»'' ’ 8Moám^m 
Nacimieníos: Antonio 
nuel Álcantaiilía Cabrera, MS7Íd 
Lifent, Ana Pérez, Joié Fioián Biííerán,,' 
Concepción Múlioa Gutiérrez, Rsfaala Fer­
nández de la Rosa» IsáDpiiüa García Sán- 
chec y José González Majíii.
' ’ Üñfancione»} Dólores García ÁndréáfeS, 
Ana García Postigo, José Gallego Rodrí­
guez, María Reyes del Pino y Ladrón de 
Guevara, Fráncisco Pérez Sánchez, María 
Castillo Rodiignez, Constanza Fernández 
Ferrado y Fraucisco Nieto de la Rosa.
mmma m^Ajam Amm 
Vapor «Ciudad de Mishós», de Meiilla, 
Ilem «Cabo Coroní», de Alicante.
Idem «Cabo Torífiana», da Bilbao.
Idem «Ejsif», de Marsella.
Idem «tSInerva», de Oporto.
Idem «Villa da la Graai», de Cádiz.
BUQDBS BliSSiPAOHABOa 
Vapor «Emif» , para Marsella.
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los coscoptos siguientes:
Por inbamaniones, 631 pegetás.
1 pantorrillas.
—No importó, señorito, llevo' medias.
Entreamigor: '
— ¿Eji verdad que iu s  obras dram áticas 
paravivííf
•—A ! ai.'^oos m e ayudan p ara  hacer hervir
** -^Bflcfefldé» el faego con tjjs manuscri­
tos?
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía dra­
mática de D. José Gémes»
A las 7 y 3|4.t-«Eí 
A las 9.—«Lo» «horro» del prc».
A la» ló l!4.~ «Ue asistente á capitán».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos. , 
TEATRO LARA.—Coropañia ,eomic0-ii- 
lica de D. Ventura de la Vega.
A ia» 7 3i4.—«El lucero del alba».
A la» 9 li4.—«Los pájaro» sueltoi». ,
A le s  10 li2.—«Meteiae en honouiai»'» . 
Ea cada sección se exhibirán diez cua­
dro» cinematográficos. ’
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grá-
á*. IB- ■ —
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